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1111's. :UIM'gal'et Wllsou of l!.egis·
trl' IH�� been qllito sick [ftl' scverul
(lays,
Mis�s lI,lllillc L�'1I0 nud L\l11�
\\·lll',,,;(.k Ill' Hrook let were vlsitcrs
to Lhe cily tlatlll'lla,y,
'.rJ Kind You llwo Always Bought, and which hOB beeni� usc fOI' over 30 years, bas borne the sigJUloturo of,
_ and has boon made undce his per-
sonal sl_I,ervlsioll stuco its Infancy••
• � Allow no 0110 to decelvo YOIl In till,.
All Oouut"rlf'lts. Imitatlous am1" Just.ns-gnoll" 1\1'0 but
EX)lCl'imcnts th�,t trifle with lind endangor tho h"'�lth of
Infants aud Ohilw'ell-E:q'CI'iollco against Expm'lIUent.
,......"••ws. "1,:,�����..�-��:�,''I f yon \Van� the people to kllow �_ _ •• !whitt .1'0111' WJtllt� :we put lUI nd,
, , '"
Adveruse ill 'l'he Btatesboro Ncw� Yr. ,I, M. Grimes of Flnrtdu IS
und Ib will do Lhe rest." 'l'hc SPCIIUill1l II, fOil' ,111,1'" "iLh his ul'oLh·
uunve wus pl'l\cLicltlly tho lallgllage er �rl', M'. 10, Grin 01 of LIIi� pi:l(!r.
'of MI', ,I, B. ]"0 Oil Satlll'fluy, 11'. lIlrs, JlTinllil' KJ1lith ami ch ildreu
Lee 1'11118" lal'i(o gl'if<t iui l l buyillg Icl'L la,L lIie L l'ul' t.hch: htu II l' ill
cnrn lrom Lho l"II'11101'H p"yil1g them Lnurcus e'llll1:,. I1ftCI'" l"isit III' WI1
tho rash 1'01' it :Is SOOll ns the ro1'll ll'ly3'wiLh he"II"lI'l:"(..� ill H(al,'slluro
is 1I11101"ll',1 frorn their 11'11 "UIIS, [Ie she WIIS aeenlllpallic,1 by hl'l' I',.thel'
placed all arl , ill the ]'\!'IVR 011 Ird· �II', A, L, MlIIW1!1 whu will speud
Llay ,,"ei. HIILlII'lhy Lho coru began sevcrul weel", ill 1.:IIII'el1S,
to 1'011 ill, no pays sevcnty-llvc
Misscs I�t'iill 111111 F.llic FO'IS 1'('.
'cents 1)01' bushel in cnsh 1'01' iL nnd
turned 011 Fritla)' 1'1'0111 II I' isi L II' i t.hgrinds it into meal shippillg it ofT
rclutivcs IICIII' 1'1I1::sl,i,
by tho en I' loarl. 'I'h is 1'11111 i hcs "
I'l'fIdy cusl: murkct here 1'01' the
thousuuus of bushels of corn !'aiscli
hCl'o cvol'y yrill', ]\11', .Iorc,s meal
has aohicl'cd II stato lI'i,lo I'Cllllla'
lioll 1'01' bcillg I,he I,cst, he sLllI'b'Li
ill lIshack tlO1I'1l by lile l'Ililrollll,
soon his b�u,ill1'�::; gl'c.w tllliil hr' was
ol'C'eel 10 ilUild JaI'!!('I' qllarLel''',
1I is iJusillcss is OIlC of thosc LhaL
shol;!ti I", u]lpreciaLCd by Lhe fa I"
n1('r8 of Lhc COllllty,
'tlliito ,il'l; fOl' lhc pasL fell' days,
�!I', \l'illis th" 1.(0\'el'IlIIl"IIL
('\p"I'in:(,llbl plallL linspt'r(ol' was
ill (0\\,11 (his IIlUI'IIillg :\rrangill!(
Bulloch Bronds ar. m8llc for
Bullouh COIlOt)' Lands, )flldll U)'
12,4t Bulloch Oil Mills.
1I1l11o('h 13I'IIIIU I'cl'LiH7.C1'R nrc
sold 1111 'as good terms as OtltCl'R
sell tor. See us before YOIl uuy
elscw here,
I�·H Blliloch Oil Mills,
1'nt!JI,Y i.� «:cnel'lll Leo's bi rth.
tillY, anti ill obserunce of this oc­
cnston Doll tho bun k8 ill tho oi ty
huv« closed 1'01' a legal holiday,
LORT --Jnll T, J()OIl .. little jll1g
dn� I",tween gr",.\' IIl1d yellow with
short du,rl, faou I'ig "y.a, filldcr
will be I','wurrlocl--J. B, JOlles,
Gnlfil'ld, Oa,., Il, I", I), N". l,
""hat is CASTORIA ]\frs, ,J, \V, ill illur I'Ctl1l'lIl',1 ]I'd·clay 1'1'0111 It "i,iL to hCI" PIII'l'IILS aL
I Iilch,
\' i Isoll hus heell
(lastorl", is :1. )utnnloss Rnbstltuto for Oastol' 011, Paro.
gOl'lc Dl'ops nllli Soothing' Syrups. It Is Pleasaut. Iteoutr;ins neitl.ol' Ollium, ]}lorphine ]lor othcl' Narcotlo
substancc. Its ago js its gUlwantco. It dcstroys WOl'lIlB
an,l al1: ys Fovel'i�llIlcss. It CUl'es Dinrl'hrea mill WillIl
Colic. It relieves Toethlng' Troublos, euros Oonstlpatlolt
nml Flatnll'llcy, It IlssLsullntcs 1bo Pou<t, regulates tho
Stomnc'b au(l DO'''/cls, giving- }u'!llUIY ruul )l:t�lLl·t�l slcClh
Tho Ohlltlrcn'u Paultoen-Tho llIotbcJ"� Fl'icnil.
lfl". ,\. Scal'lJ(J]'�) nll{' (If .\t\1'nIl'�;
'olid dLi�CIIS spellL lhe <ia,\' ill,tOll'1I
Halllnl"y.
MI'. \I', H, (lal,'s alld f:tJnil�'
hayr Illo\'('tl to Hockillghall1, Gn'l
II h(,I'c ,II', <:,Iles has:L posilioll as
tl':u'l\ mall 011 tht' \ .. n. & .\,
:If I'S, ,I, 11',
f, LWAYS
::If I', n, (', 11:1111\1,[1',1" spell( 1'1111
Attention Confederate' ct­
crans, Camp J, S, Cone,
day in','<\\'allll'lh.
Prof. .1. \,al 'I' H"ll!ll'ir'ks left'
r,,,' 100 II I'll fol' hill\self Hllll wi 1',',
�:II'ld:ll' (ur ,\ I 1;1II la to :tll,'n" Ih,' TIe will 111'11,0 hi" hf"l!lqlllll'tCIS,
Illt,t'lil;.r ot' Uu' btatc FaJ'mer's comillA' hPI'l� from =,ri�-=j�:-.jppi.
I'llioll '�Yh;"h lI\et lhl'I'e Ylslunhy,
\ Oil arc hl'l'('hy ('Oll1man, ,. I II
l'l'pol'L al hrll\]'1narLs ill HI:cU'shr)lo,
(:a, 011 thl' IirsL 'i'llesuay in Fl'iJlII
Ill'y ncxL wilh Olle day's ratiolls to
tl'alHmct �omo impOl'hlllt hll�il1("';s
ill I'rgnnllo lhe ('onl'c(lcratc mall·
ument.
}<;VPI'Y vct�I'all is cnl'!lcstiy rr
ques[!cl1 to a ll('Il,1 :;nillll1cclilli(, ami
I :tm surc .1'011 hal C l'atl'inlislII
:Ull1 SClf'I'CSpcct auou t yon (0 COIIII'
ont allli help Lo cOlllmcmeralc Lhl'
vlIlo]' and hl'a}'ory of cOIli'clil'I'alc
so"lil'l's lo RCC thaL the' 1II0IIUIIICllt
Two Fine Schools,�rr, lllllenLilll' ami fall1ily of
J>ulnslw hil\'l' mon' [0 lJ!'(H,l:.r.,\'illl',
Fla" (hey Il fL KlIllda)".
Two "I' t h .. 1l\'3c Echools in tha
connly :t,0 Ill'ing Lallght hy Illuyin Use r;:'Ol' Over 30 Years,
�II', ,I, )f. ,Tohll'on of .'\dahelll' t':nch"rs, vi�: HI'"dllell _\cndenly
was ill, Lo SCC liS ,I'l'sLcr!la), ::III', III ull:1l',o of Miseps Olive Drn.
,Iohll'llll al\(I I'illllily hnl'c lC(,CIILI), llllll'k nnd I:illtall Ll'P, hoth lilll-
1II0\"('ll ill 1'1'0111 �\i"cll COIIIl(,I" tl, (', loch '�0I111t.\' rnised 1!11'lR. 'J:Iw PIl'
�lIl(l han' If'ilS['d thp"Jason Fl'allklill
1',1l'1ll IIcm' .\clauclle. Ho is II
blot hel' of ::III', ,J. R JOhllSUIl who
ha' hC"1I with liS [01' the past
, CI'NiLl yell's. '1'hl' '" CII'S cxtclld�
Lo hi III a hearty lI'elcoll1e,
Committee Still Grinding,
l'olJlllijut ilt Bl'adley is �bont no,
nud till' paLrous speak III LI", high.
�'he �Ill'rial rommittec appointe,lOIIP pasy lll'lll:-\. t wI) farltls. Ollt'
11111 ",'n' I'anll 10caH,a in OIl( half 11)' Ih!' gl'anlljlll'Y to alll1iL Lho reo
milr of1'lIla,l;i, with (iO lIrn's ill 110rt of th Rnccial amlilol' :�1Ir1
C'nlliyaLion. On one milr 1"'''"1 �lImmoll hcfol'b" thrm tbe 1'11I'iolls
1'"lm,[" ton(alning" 11" :1< I'"" 1\ IU, (,Ili"inIH lIgllillst whom elllI!'geH
,\,t),�o III clIlthalloll, I were lHefl'lTed:lre elll,(aged ill Lhe
·r Jr, H. '\rilllllm�, ! wOl'k nssigllcil (0 lhrm, The)' hal'e
RtntcslJOIo, Ga,
t
had �(\"(,l'ul ml'e,'Lillgs 1)('1'01'0, :1Ilc1
-----
wc)'e in scssion 011 yestel'llny, �'h(' The Turnips Grow Larger, his hOll1c anti oLhrl' propc)'ly illR'l'I:.·\ ' JlOG"', Imeetillg, "I'e ueing' held i" pl'ivate, Wcst Statesboro lo ilil', ,J, O.,
'L • b 'L SOIl1C II' ccks ago MI', ,J, p",'ll'll'"L'd fl'om m,',' [llnco 011 Dcc, Lhc 01l11111UeC uell1g' e sn COmll1l' • HI':lIlnCn anll has bonght >I farm :I" '\\'I'ight of Llle h11llhoe Ileighbol"�«j Ifll;g, nei'I' .Pul:1�ld LII"o SOI\'S, I (ce i'1'01l1 Lhe grand jl\l'y m'e �oy· few milrs south or HcgbtN, He,
,1'IH'Ll of COIII'SO by lhc rllics 01 the hooel bl'ought us ill somo 1Il1l1ll1110Lh will 1I10\'e his family lo the limnOne bl::!ck spoLle(l s[tll", :1,,<1 onl'
g'I':",,1 jnl'j" ittidf ill thcil' invcsLi. I:) pOLIn\] tUl'llips, it was sLa.ted totl,,�',rc<1 Slllldoci SOL\' wlLh:L bq�(' I\hl(el'"
.
\\'1'1 '1'1 I c that hogathcrcd thesc tlll'lli[19 he.glhlons. 1 0 1l0ullng HiS )C fllist :11'011111, uoLh of tholll ll1l1nar· Ict Ollt uy the I11Cmbel's of tho fol'c lhy nlld was ulldcr tile im,
.1IlI'.....1!M��_m II'.i!t!Ii_m�]<0,1 Fillder will 111cl1s0 COIl1·'
•
, '. "O"S"OI 'll'lt lie stl'll 11'll'[ 1"I'g"r " Wi
.




1l111niclItc wlLh M, 'I,' � ',".'�'ISI:: licially [lIIIIOIIIICCll th:tt thore will LUl'lIipS, It
NOTICE TOJ III,ISI", ("I" , . LI t 'Mally of 0111' puusCI'ibcIS took � • -Il\ OIl·'IL H, F, I), ."0, I. UO 110 s,'"satlon� HI ,10. I'CPOI"
I
whi(Jh thc, CO 111 1111 , Loo WilL rOlldor, tho statrrncnt of gettillg the small· ,
illilllyof the discrcpallcics foulI(I 01' OIlCS beforo clay wilh '\ l:Lrgc 'THE PUBLICI
Teachers Institute
in tho anditol"s ;'CPOI't has UOCIl gmin of s",lt, 'l'hey I'caHollcci lanollg " ."
eJd Saturday, salL,factorally cxph,iucll Lo tho th"lIlsoll'cs that wholl it mall CHI"
--0---,CO ,11 111 iLtCl', and Seem to I'osolvc I'ic<l 11 samplo of lnl'llip' to"
IIO\\'S'I
The l'ee;,ubl' m"ulhly tnl'l1l "I' 'II"IIIS"II"-,o <1011'11 '0 ,'I 111 tllOll I'll P"PCI' whose C!litor hall :lchicYCll
tIl'! t" I' t
c ,,_, ,
I take thIS me' lOC Ot ,nn (lng my GUS Dill·11'e Trn('h"I" Io,titute 1\'/19 Iwld ill hook.kl'''pillf,; mLhel' L1mu a shol,t slIeh>l Lllte·wid rop,'L:>tioll 1'01'
iho ::Ochooll,urlltoriulI1 011 �llt'lr- ago lIgaill�L the COUllty, ]11 OIlC 01' '�'rLlIl\n�L�1 specimcns at :tIl tho ers fOl' their liberal and valuable l)at;'onage in
tllO installc"s it has lJ(( II {OUIl\! SL�IL" b'III'S Llmt he was cal'cful to tllC P'lSt,
,
dny, Prill', J, E. fl�\'I1r1nn of I h:' ,
:���,�tli :I��::(�::'::� J;::::�'II::::'�\I:�:� :���:I:::I;�1��i::�,I:,�:����::��I:lill,�� �I�; ��:'�:�;�::�I:;���;ci:l':�����,S���I!::�l��:': I' G, \:I��::,�:, �:'0\���'�):ci��P��:(!t:/�������;,M;� II,\' virl,lIe ror llls "liic" is dlai I"RII hrul aclllllllY ol'oqmid the cOluiI,y, tlclIl, COJlI�� up lYiLh a rCltl Sllll1)lle Sfl'Yt) von with ew'ryt.hing in t,he fn 'nre than inIwL.,(I "" �""rpl(lJ'\·. '.('1,o t "lIl'il I'S '" 11('11 the II1ltLter IrnR Iloile!l dOlYlI °t I' his paLO," il:. Lhel �hHPLol of a fil']. the l)�Rt.. Ou l' aim wi 11 be to gi nl you the best ,f,'om thn \',lJ"i(lllc ·"Irool. WH:'" prr· LO:I fuil HclLll'Il1CIIL ,\'hil,' all Lhe eell POlllll cr vl'ra "JIg Ie l'rCOI'(sPJ)t "IJout SOXI)' sl,r"n�. [II") \11"$1, IIUl'k iK 1l0tcuIllpicled ycl.sllflici ilL 011 1III'IIips uotl! sblte;]nd ualiol!:l1. Goods a.t all times at the lowest p!lsf'ible pI'ico
I
nf th�\I1 joilled ill tho Jii'CIlSAt.'" illflll'llmliou hll:l 1 ra[,,;, I ulllil tho ,\\'.\NTED :If,'\\" bO:1I'l1crs, Xic(' \Ve :11'0 no\ opening up in our new stol'eof Lbo I'nrion'< snhj"cts, P""I", n, j1uulic,"'o 1I0t; ('xpccLillg any re· rOOIl1S, t'olll"eni(,lltly 10clIted, at Ir, Dowen's with nothing: Ullt fil'st-claf'sH, Culbretl, J" D. nushil\� nnd POl't l'eilectillg UpOll' allY of lhe Mrs, ,f, n, Powell.
1)l'all 11"'\\' (�ooll,"" --:,l1e1 will ftj11'I'eciate '"Our tra.deJ. II, StClair leudillg in the ,lis. ollicials, � ,_ _ 1
clIs"iOIl.
Qu�cna( li-DOANS. i;, the fntll1'El as in the PH:t, Hemembet' we I.Tho followill� BuL'.iects Wrt'A dlB- '\I'hclI YOIl got Blllloch Bl'alld � I I + f' 11 t
I111a"
the tOI') of t 10 mal' ;:ey 01' a GOL1n ,I''Y pro·C;IB erl at leug h: O(,II"I'"l top'cs FCI'Lili�cl's .1'011 pl1y 1'01' 110 "Fillel'"
, l'Oi,J, ag'e, \�'ea':"e
•
m ,the Scboo.! P.oom, Arithmeti(', Y,1I1 got I'llllll'llight. We make immediate duce,
Nelv Books, Music, PClllllll1l9hip loalls on Statcsboro ]')rn1)e1'- 'l'hanbng yon again fo!' your yalnable pat.lind Gn:l1lJl1or. Tho ,HtoJldnlJOQ ]\11'. ,K W, lIollg-es of Mill Hn,\'
lwn� in tOll'lI SaLmelaJ' lIlId glll'O liS ty lYJoneY:1t (nee whenwus faidy !I,o�d, i.tllclll'l'nugelllolllS , , ," ),
Yours to servo,l,llve been nJll,le Ira ndv8rllse (he 1I c:;11. ilIr, TIodges S[I'y� the peach fi I
I
'
I tl'cc.� Oll his farm lll'O a.II ill full papel'S [1.1'3 ',xe( ,
I EI(LE & BOWEN
uext monthl)" )lJeetlug l\'lell a D - ,-
R'D.c,'GISTER, GA,
"
UIOOIll, Holland & Bl'as\,ell.hrger 1.1 tl'"do!Je',e \\':11 he expeoted,
=- -.=-=--=-----
R. F. D. No.1
��i';Wml��i1!�, Lm.. _.,._� !l'__=�..a11 fl\'BIB"� nnssG.' -�\"W �
UP-TO�DATE FURNITURE
CRt terms of t he schor,)!.is cl'cctrd lo teach gCll!'ratiolls to
coml', of Lhe pall'iolisrn llisplayell
u�, the ,Iohllies of til IIn(l (j", Ilel'c
hy fai I 1101". Uy ol'<lel' of ,I. B,
I bgi 11, Corn 111a<1(')',
JA"OllltOl'I(\<'II, .\lljt,
'1'110 oLhel' olle is Bl'nllneu Tn·
sLitl1t'l, .tOWlI 011 Black Ol'eek pl'e-
of Clil0 sidrd ovel' by ,I iss BailIn Zetlel'-j\i 1'. 'tV. k. I1I'UIlSOU
SpCllt tho ilny ill S:n'>lnllllh �\Illrlay,
ilfl'. Oha�. Jlf. Anilm'slIn has solll
owor, n lJot,hor ono of Dllllol'il
county's girls, who is llln.bug bel'
mark ill th'1 school room. 1'hf?
elll'01111l0llt dOlvn Lbero is sixt"I"
five ulld gl'owing ol'ery ,Iny, ]3111·
loch county hn;" right to feel






The Undersigned lias now 111 stock the swell­
est line of Furniture ever carried m Statesboro. i
Including Room Suits, Side Boards. Beds, Chairs, _ I
Sofas, Baby Carriagesl Stoves, Range� etc. j
When in town call and inspect our line,
,I am ne.p'otiatillg five year loans 011 Improved
Bulloch County Farms at six and Seven per cent.
interest,
Old loans t'enewed,
Over fifteen years continuolls business.
Our money never gives outj if you, want money
on your farm come to see me,
R. LEE MOORE,
The W. 8. U, will I1Icob wi
Olive Branch church, JlIlIlIllJ'y,
lil�!I
'.', elcnmo Atldl'e,,;s-Jl.fl�, Bel'l
l Iurvev,
[{cilli i IIf{ tho tlel'i ptnl'cS__ }1
nann, ({I'inCI',
Pl'Hyel'-M'I'�, A, ]0), Woollwu
�olJg-"\\'11i 'L'lrcl'e be Ally S
ill My GI'OIl'IJ"-UI'S, B. Killi"
lfl's, \\" U. Pnrker, PiII'�, Allier
lJliLch and Mis Lilia FOI'US,
'rho W,,1I1, S. i' 1I ulcssillg
the church, to tho COMll1lUuiLy n
to the worlei.
SOIlI;-"AIl Hail tho Pon'rr
.Teslls' '1\I1Io"-lIfiss' Ada Uill
lIfl'S, Dall .B1itch, ]11 iss lle
,Tolle,�, M i.�s Bcssle Blitch.
'I'ho I)ost 1'1:111 to cl"i�t c,
lI1embol' or 0111' rOcioLy to a��ist
ill the gl'.'al, wol'!e ill tl'yillg
cI'ill1gelite Lho wOl'i,l,
�:Ol\g-"Ull'st he Lire 'I'ie II
Hillds"-nll's. ::Iraggic Olil)" )[
W. I), I fllltl' 1\ , lIfl';I, BI':tdlcy a
M I'R, \\'. 0, IJlIl'scy.
'I'he bl'sL {llal\ l;, ovel'Polllc \
til\lidily of 0111' timid 1I1t'll\hl'IS a
(0 Cl\ lisL [he c'o'opemLiol\ or 0
yOIlI\/! proplr.
I'l'lIycl'--Ml's Killill ".
,'OIlg'-"I:r)(1 I1c WiLh 'Y01l
\\'(_, i\)'('C't A,!.;':lill .,
(·()rnillittl'�--:'[I'�. Bdna Orin
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a good size box.
Paid on tim(cenlficates,
MI'YOR' �TATES I George G. Folsom.1\ � It is with rogret that we ehron-
�AVANNAH VIEW icle the death of Editor George GFolsom of "Tho Tattuall Journal,
'whleh occurred on Tuesday after.
of noon at hIs home'in ReidsvlUe. 'IMr. Folson died from an IIttackof liCute indigestion, lIud llved only
a short whilo nftol' he WIIS stricken.
Some More Bulloch
County Oranges.
Where you have privacy
One cvening IllSt week at the
home of Dr. nnd MJ'II. J. K. Hen·
drlcks at Porinl an entertainment
WIIS given tbe young folks, and
one of the dishcs served WIIS orango
ambrozia made from orllngtis whic�
grew ou the farm. The orangcs
wore sweet and \Vol'e especially
relished by the lnrgo crown of
young folks prescnt. If Capt, E.
1If. Rice hears of this lie will bo
COnservative Discussion






Where you can keep your
valuables and know they are
safe from every danger
and convenient access to
them
It is our SAFETY DEPOSIT
VAULTS
rcady to claim that this is a sahI'
pie of that gl'ClIt region nlon!: the
route of the S" A, & N. milwily.
Capital and
Surplus
New Plow On the Market,
"$2.00 per year pays for as the large account.
5 Per Cent.
Sea Island Bank,
f-5l1ddl'n Death at Egypt.
011 1")iL SI"Lul'(I:I,I' Dot Eg).
whilc attcnding' ,TI\�tico court ill
1'00111 OYel' olle 01' I he stol'e�, )[
I;, D, Hal'l':llson, :I Pl'OlIlin,
lIaval SI'OI'O opel'atol' of that co
Illllllity wn� seized \\"ich he
faiI III'C allLl uicd in a Short tim
('01. RLI'i1g'1' of thi� place was
lellllillg r'olll't at the til�C :111,1
sisLcd ill Lhl' efrOrl; 10 restOI'('cil'
laUOII (0 Lho stl'icken mall, bilL
cflol'Ls alollg Lhis lillo idile'l.
Statesboro, Ga.
_ _ 1. '_ _ _� �




Boollusc we do au cxclusivc
busiuess Bnd givc it our
special attentiou.
Because we do it right, right
now and uso the right
kind or stationery,
nnd because our
Plea5e Return the Dog
If yon BNl IIllythlO� of Mr,
B, ,TO!l!,'Q pug uog arouud yo
'"II\, let 111m I;Dow, �_r,., iOIl
(u]\'ertiB8s him find descrIbes hi
flS hal'ing n "9hol't fuce and b'
eyr.," Withollc nlly reIlocci
UpOIl Mr. Jona's dr>scription,
would like to as1" Did YOIl ev
Beo II pug dog that, rlicl,'t hn
these n1ltrk"? He fniled to stn
whether �he dog's tall hud n en
ill it or not,
pl'iCCll are
mGHT.
Our type is Dew nnd the print
is clear, i8 another reason
why wc are meriting snch
a large volnme of the
job printing bnslnOlS
in Bulloch 00.
Died of Hcart Failure
011 Sonde,l' night nt his ho
oenl' StilsOll, ilIl' .T. W, Rwhe
90n rl ied very snrldeuly, IIo h
been in IIppnl'ent good health d
riu!!: tho rillY prBVln\lS, t"kell rllo
undny night nud dIAd BOOtz afte
wOl'ds. 'rht-J T"Pllln;'lB will be i
terrC'd !�fi L:uwfJ church this mor
illg. 'J'lle UeQfHlsrll} l(la.ve� ft. wi
and severnl childrf'n.
FOR SALE :-Ono good family
horse and buggy. Will lell either
or both cheap.
KENAN & GROSS, Props
Orne. In .Holland Building.
Statesboro, Ga\
Daughl ers Celebrate
8"I'<'i"<'8 wpre Iwld thin nfl
nOl1n hy Ihe SLlltesbol'o ehaptpf(
Tue Dnllght�I's of The Confadt
aey, in hOllnr of tho hirth dill'
GoneI'll Lee 1I1ld .Tac�sOIl. T'
oconsion wns houored 0)' tho,
tellduuc;e of 11 11\1"''::'' IJurnber
both gcntlemell 11I;,1Indips, at I
School Alldil,ol';um, Short
dl'l·8"". \Vel'e dellvol'en hv Col.
Lee Mool'o find Rev, P. '\V, Bli'
Too Many People FishNight Riders After Gin,
The gin of MI'. p, Il, Mcl;;lv
nt Arcola had " UUIT0W esca
from hlll'lli(l� SIHlclll), IlIght" .fu
h.fol'e day Mouel"y mornl\l" )1
McElveen discovered his g
house Oil (iI'S, ho \'llshp,rl down
tnne tf) f·xtingllish t,ile flames, U
110t, \llltil II liH� "Illount of cotlOl
(1IH1 anp gin WilS bUl'nod.
Mr, MoElvl)ell heliev'lrl t,hat
IB·t!'le work of an iucendinry, iI
I'eporcs fl'nIH thero allY thu,t I
party \Vh� rlid the work al'o kno, Of Statesboro, 0••
fOF fortunes; risk their ellrnings'in lall kinds of foolish in�
vestments lind gambles. Bewarll of investments ani
schemes that promise too big roturns. Mo!t fortunes or
built slowiy, little by littLe, iu a systematic manner. Figure
out your income, make your outgo less and sayo the biu.
IInee. Open an acOOllnt with us.




A negro boy, sou at Auron Co
o'olored" t Stilson was hurled
dea�h in the giu of �rr, J.
Stricklaod ou yesterday, It .ce
the boy \Vus playing 1\I'01IlId
pullflY WIth II .tick ill hl9 ha
touehlDg the b�lt occasional
his clothing got cllught ill
beltlllg, jorklDg him Monno
shafting IIl1d hllrled him to des
boLb legs were broken nnd 01,









mucker; A. Kilcoyne, muckcr, T.
lIIltehell, truill" uy upon.tor; O.
Klllly, elevator ml1l1; J. Thomus,
dr Iller, F 'I'IIOIl1I1S, driller; Ed
wnul kluuer, drillcr; '1'.
�11111cI; C Puttersou,
eath Stops an Appeal For helper, J Fllcldy, 1111101,01, J B.II.
Ald. Others Chng to nots, lIIIlOI,CI, '1'. Staukua, IlIUC).CI,
r nllllholll'I, muekerj O. Soc,
Cabbage Plants
Ready.
Parties desiriug Cabbage Plants
winter plan ting can get them
rhese are the best known
Per 100
1000
bllgs 1111(1 bllgglug used III covermg
commei clIII pnekuges
All 1I.tk\e.�tll\g foutlllO or the
nrtornoon seSSIOII 1I,IS the nddrcss
ol,J l' Campbell, or tho Uuitud
States dC]JIII tmunt of ugrloulturc,
011 tbo subject ol tho nglloultulul
dcmoustrutlou 1101 k " h lch IS 11011
Ieedors huve not looked kindly tho elector lul bollcgo, af'ter whlch
U]JOII ¥r Hutley's PIOllllIIOIICO Prcsl dcnt lIftlitilll'!IOIU.1 del Gudo
1I11(1110bll'Ity 'l'ho fight IS to be or the Bcuute, who pl081l1e.:1 nt tho
made clear and straight, SO J.II 10111 t aeasrsu, OlllClIlJly dcelurcd
110 leadore appcru to have dove I Gomez ns President .luel',AIIICd
oped 101 tho anti prohlbltionists ZIlYI�� liS VICC President to he the
1 An�lE)l8 I litE A. ][ \ND choico 01 tho Oubuu people.
�'llIIt tho furming Interests of the COIIgICSS
thou resolved to cllll
state WIll take II hand III Icglsl.\ III II body upon GCII
Gome" IIl1d
tlou this seSSIOII was show 11 1Lt 11 notify him 'I'he souutc
rs uud rep
COllCUllOllt leBollltlou lIelopted by Icscutlltllcs .Ittltcd III flock
CO.lts
the housc thIS IIlOIIIIUg C,IUlllg rOI �� IlIlts, entclrel ClIrtll1gCS ami
.llIleetlng of the f.\1lOor mOlObOiS
Ilure dllvell to tho Gomcz IC.�I
or both hOllses lIoxt WedllcsllllY lilt
dcuce. 'l'hcy lou lid bowel'el, th.lt
tho spe.lkm's loom to "consldell
ho II lIB absent, hE h II'IIIS .lOceptad
tho ngllcultUlal Intclcsts of the
1111 IIIVlt:ltlOlI to tal,c brcakl 1St .�t
stllt�" 'I'be Stl1te FllrmOls UnlOll
thc plcsldlo II Ith Gell Castillo Y
IS to h,wo II �peCl.ll mcetlDg 1lI Co PUlIlIY, gOVCl1l0l
01 the PCllltCII
IUlI1l1111 tlmt d.IY, to elonmnd 1I1110llg
tl111 y. 'I'ho mcmbers of the COli
other thlllgs lepel1l of the hcn Illw. gless leplillcd
tillthel ,Inclll< Gcn
'I'ho flumors 111 so leel tho pressllIg
C.mtlllo's olltcc the cer.emouy took
need of hettel 10.lils lind bettel pillce.
rolldlllwS as uneler the present SOllOl 1\lorua del Gado and GeD.
system much bucl lOa(l cost, heap GOIIICZ m.lele bllcf specchCII, tho
bIg money. MallY of the f.mners, latter picelglllg hiS best enele.wors
however, Ille opposed to a bond to nllulltlllll pe.lce aDCl the pros
Issue, such lIS IS contemplated 10 pellty aud hapPlllCSS or the Cubl1n
Replcsent:ltlvo Cosgrove's bill people.
'
"Publ"hlOg the returns" of tho Great IUterest IS bemg maturest
last state electIOn occnlled In JOIut ou 111 the arllvnl herc of the Umted
sessIon today ThiS Will bo, fol States !JllttleshlP MUllle, which IS
lowed by the lUauguratlOu celO expected Jnn 25. For th!. first
mODies next WednesdllY. time the lIew Maille 11'111 elltor
Havana h.lrbor whoro the wreck
of her nlllnesilko IS partly Ylsable.
Tho 1\IISSISSlPPI and the scout
in Penitentiary. CI ulser Salem aro also expected to
arrive IIbout the Bame time and tho
�qulldron Will remain fOI the
lUaugurlltlon on Jan. 28 GOY.
M.lgoon plans to lcave in the ll'ter
uoon of thl1t elay ou board tho Sa
lem for Knight's Key, Fla.. where
ho Will take the tlalU for Wash 'l'h. under8lgnea forewarns any per.
son or persons from cuttlDg timber 0
woo, I or otherwise trespassing on ml
land In the 1820 G. M. DIstrlot Dec
21, 1998 J • .E. OLIFTON.
-r;=J;;r--
-
I....��.....��....I..��III" Drugs and MedicinesHavIDg opflned a new and up-to-date line, Idrugs and medlCmes. drug sundries, statlOney,i garden seeds, perfumes and tOIlet artIcles, cutlery
I etc., W8 sohClt a share of the public patronage, I
I Register Drug Company II Registe_r����o�ia.�"'����I.��I"'I_��
J. n. AlILlKR, lllolitor nnd GOIII, �rg
Entured at tho poau oilioe nt SMileS
\oro as 2nd. ClU8 lU,il1Ulltter
for
Blocks of Ice.
Publl,he,1 'I'uesdors and Fri<lllYs by bellI': done by the tleplll tmcnt
UII
To. BUT.SIIOIlO NRII' P�'"ISIllN<t dci tbo dirccttou ot DI KII.IPP·
COlln'ANY. now.
varieties,
mueker, '1'. G.lI'ol, muckerj F
JlIn 20 -Blowu to 1II11ler, IIInol(ol, J DIISIlOII, lllp
pCI; J Flllt",. dllll rOlelllllll, lI[
ShodlSI, dllllCl'S helpm, 'I'. Dlcn
11.111, mUQkCl, J Alltlel'soll, mnok
el, lIf ]\[IC).SOIl, mnc){PI, lr. 'l'alIl
ell I.. IS, m HekCl.
1.\ccoldlllg to tho records or the
eOllstl netion COIllPllllY forty Sl x
lllell IIrc II11S8111g, tbe cstllnute be
11 oodcn cllb, a Olilo unel II hl11f lUg maelg hom tho Illtest puyroll
When IUfollned that fifty thlee
used In the con bodies 1lI1d beoll rccovered the (lDn
tunnel connectlllg structlOlI complll1y explalDoo that
Ith the SouthSide shore of the extra mCII al e hll cd from day to
It) lit ScI'Cllty thml street. It IS day. 'rillS, It IS s.nd Will accOllllt
nOli II that IIlllety bve 1V0rkmen ror the seven additIOnal dead.
CIC elllploycellli the Crib and the AetlUg ou a report that men
lIuoctlllg tunnel a' the time or have been Bccn Oitnglllg to ICO fioes
be OxpIOSIOI1, which started �he sOllie dlstanco rlom the scene of
I'C nnd ble" or drovo JOen IOto
the dlsllBtcr, File Oillof Hornn has
he \Inter. The work of the ele OIdered the firc tug IllloOis to pl1
troylng olements WIIS begnn so
trol the Illke dUllng the mght 10
noxpcetedly lllld rellped Its har the hope of lescue.
cst of dcaduud IUJllred With snch The poheo have lIlready starteel
wlftllCSS that tho contract firm or an luvestigatlOlI "Ith a VlelV of
corge W. Jncksoll and the res piaOlllg the responclblhty for the
uors h.we bccn unable to arrIve dlslIBter lind Coroner Hoffmllll,
tau) tlllllg hke all accurate hst or
IIftel Impanaclhng a Jury, WIll
hose Ilho perished, or of others contlIlue the IDqllest for a week.
ho escaped the htry of the lIames Iu the mOllntlme George W. Jack­
l' the ICy Wllters or the lake. SOD, plCsldeot of the constructIOn
AJI SouthSide hcspltals are filled compl1uy h.1B lIIacle armngements
Itil IIIJUIOel mell toUlght. City to proVldc burlDl plots for tbe
ro bOolts and tugs of the construc Vlotlms, tho maJority of wholll ele
1011 compally mado flequent trips pended upon thclr hazardous toll
l' IIIto the tllght to the sceno or III tho tunnel for III" llIg (or them
he dlSllStel through the heavy Ice selves and their fnlllihes.
Following tillS address, resolutions
WOle p,�ssclllllghly cOllllllendlltOlY
of DI Knapp's Impol t.lIlt WOI k
An l\dellcs� by 1D GelltlY, of Geor
gl.l, .liong Sllllll,1I lines "1lS .llso
hCllrtl With milch llitelest.
'I'ho convelltlOll Will be 111 sos
Sion toelay alld !Jcfolo It adJourlls
Will taleo sOllle aotlOn plObllbly 011
the qllcStlO1I or the consoltdlltloll
of the 11111011 IHllehollwes, of whIch
tholO arc now Ilbout100m Ge� gill
'I'ho Wllichouse movemeut IS 0110
or tbo most Ilnportallt fe.lturcs or
tho ulllon's proglalll, and It IS
along tillS huo tlhlt the orgulmn
tUIlI'S future el1'ol ts Vi III be IllOSt
olosely watehell by the grent COlli
mOl eml III terests of the wOlld
At tho same tlllle With tho COli
ventlOn the bustness IIgeut or the
county and local UOlons O\er tho
st:lte helcl tbOir annual moetlDg 1lI
the senato chambers for the pur
poso of lnapplUg out thOir 1901)
campaign. Thcy held a vorl' Gomez Notified
8l1tlsfactory meotlll!: wlllch WIIS
presided over by State Business




lIeces by exploding pOll dOl, bllln
(I to dentb by tho JC.8ultallt hie 01
101l1l0d 111 the ICY Wl1tCI'S of Lul,a
[tClllgllll WIIS the fnte to dllY oj
Iitl tillee Ilolkmeu, Ilho were
10lklng 01111 SIIbmulI110 tunnel llt
Tho tllnl or MI J B GIOOVCI
oharjlcd With sailing beer dll\ not
come 01T ou "lVeelucsdI1Y, a post
ponolllollt 011 the I1c�ount of tho
Illness or the dofendl1nt W.IS lIecos






Gov. Patterson stood Pllt bllt
the Tennesseo Legislature IUI1 the
stlltq Wide prohibitIOn bill over
hiS helld lust the same. It Ilas
eVIdently "the bllpplelt day of
hiS hfe." Happy beollusA he




The Mtne horrors and the Tnn­
Del horrors contlllue to happen
With a regularity that IS appalllllg
People of Statesboro and Bulloch
county will always find "a we­
come awaiting them at The
PULASKI HOUSE
When the Fjlfm�rs Unlou all go
to wearlDg cotton goods exoluslVb­
Iy then It "111 look hke thAy WQrQ
10 earnAst. But nntll then WA
Will walt for results.
NotIce.
R. F. Lester reqaests that al
persous havlDg papers leit fOl re
corel durlOg hiS term of office 11 tl
please call for same as soon us pos
Sible. In case they are lost 0
HaVllnll, Jan. 20 -Gen .• Jose
Miguel Gomez was today OffiCllllly
proclaimed Prcsldent elect of CUbl1
at II JOlllt sesSIOn of ,Congress held
III the House of Representatlvcs
llml later wlm formally notIfied lit
the preSidiO or the �t.'\te pOUl ten
tlary, on the outskll ts of Havalla
ThiS unlquc pineo for the }Jresl
dentllli eClomony was not selected
III ILclvance, lIS Congless met shm tly
arter noon alld weut through the
brlof formahty of canv,\sslllg: the
the electollal vote lIS lCpOi ted flom
Atlanta IS Sllid to be getting en
vions of Savallnah, the latter eity
havllIg achlevel\ a more notorlou�
J'CputatlOn for belug Wide open
thlln shc ha.�
State Prohibition 10
South Carolina 150.00 REWARD
coup positively stopped In 20 mln­
u�es, with Dr. Shopp's Cough Utmedy.
One test alone WIll surely:prove this
truth. Na vomiting, no distress. A
safe anoll'leaslUg syrllp-50. Sold by
W. II. Elhs
I Will pay the above reward for
the proof to COUVICt the party or
parties who hllve beeu abuslDg
and Ulutllatlllg my stock for tho
past several mOllths ThiS prac­
tICe has beeu gOlllg on until I clln
Itaud It no louger, and I propose
to call III the protectIOn of the law
for my property j all other reme­
dles_havmg failed. The anove re­
ward awaits the party who) Will
furlllsh the deSired proof.
J. H. GLISSGN,
Eldora, Gn. copies II III cos
Colum\)la, S C., Jan. lS.-1t
now stems practleally cel t:11 n that
thiS presont leglslllture Will swulg
thiS state Into hne for state wldo
JlleblbltlClU. Drafts of a plOhlloll
tlOO bill glYOU to tho eD!:losslllg
depal tmcnt today Will bo present
ed tomorrow. In tho house they
Will be fathered by ox Speaker Itl.
L. Bllllth, of (),Imdpn, 11'11 C. A
SUllth, of TimmonSVIlle, for many
yeals modeJ.ltm of the St:lte Bap
tlst convelltlOn, J"P. Caley, onc
oj the nuthors of the pleseut C.lley·
Cothmll local optIOn dlspensal y
.let, nnd �rr J r'. ,Rmhlllcls, JI,
l'![cssrs.}lI. L Snllth aud J. P
UI�h31ds, ule old state dlspons,IlY
lenelers, lind both .11 e uuelerstood
to bo glOomlllg 101 gO\ OJ nOI to
snceeed Mr Ansel Mr. O. C.
Featherstone, of L.ull ens, avowed
"statewlder," candidate fOI gov·
eiIlOl, WDS hele 1.lIIt OIght aud tbls
mOIDtng was III confmcnce With
IllS flleu\ls III the leglslatule.
IndICationS at pleseut pomt to II
strong r,OlllbmatlOu bctween Immel'
10cIIl optIOn Icaelers, old state diS
pensary lel1ders and Simon pure
JllOhlbltlO1ll5t� The propOSitIOn,
however, Will be vigolously fought turned from the markets With a
by the delog.ltlOns flOm those rresh car 10lld of fine Tenuessee
counties "hlOh ale satlsfieel With
�ho present sy<tem on accoullt or
It rehevlllg the t:IX sltuatlOu so
well. It IS.I curious fact, which
the conllDg anuual ropolt of the
dlspen.ary auditor oJ the state
II III show, th,lt more ellspeusnl y
hquor WIIS sold IlIBt year With half
the St:lte dry thlln WIIS soldl1t lIuy Wagon 00.
tlllle Slllce the old bartooUl regime ==""""""�""""""""""""""""""""",;",,""""""""""""=-_"""="""="""""'" ;;.;;;=============;;:;;;:============;:=
The glOSS Sides amounted last year
-
to something over three and a Imlf
Illlihon doll.ITS, about the snme lIS
It wus the first ye,lr 01 the connty
chspeusary system II I th less th.1Il II
\hml of the St:lte ellY.
The new bill whl'�h "Ill be pre
sented tomorlow calls for absolut{l
prohibitIOn lifter Jul�' 1 of thiS
year, the deferred penod bOlllg
made t{) allow lor thc dlSPOSltlOD
of plcsent stocks or hquor. Drul:
gists m,IY soIl alcohol or IYltle, but
ollly 011 the certdlc,lte of the per·
son bu.ylllg SUttlug purpose for
\I hleh he desll cs It .!.Icohol m,IY'
be usecllD the HI the ,Irts alld WIUO
for Sllcramentnl PUI poses 11ud sold
only to llliUISt, IS All certllifcntcs
go on filo m the county clerk's
office rho penl11ty for vlol.ltlOn
of lilly or the prOVISIons of the lllw
IS 8100 t{) 85,000 for the first of
fellse, but Imprtsonment only for II
S�COllU oflense.
The piau ad.,ocated by the State
Alltl Suloon League :IS urged by
Stllte uperll1tendent El1rley of
that leng'ue to baye a speCial elec
tlOn on tne subject In th,c spring
llppean to have hecn entllely
abandoued. 'I be old prohibItion
Taft says that the beauty of the
Southeru women has won him for
the South. Now If he Will do as
well by us lIB ho is talklug now, It
Will be ali rlgh t
lUton.
ApPLICATION FOR YEAR'S SUPPORT.
Mrs Lolli AkIns havlIIl!' made ap­
plicatIOn for twelve months snpport
out of the .state of Wlillo U AklOs
Rnd appraiser. duly appomted to set
'part the sam. hRvlng tiled their re­
turn all persons concerned are her�by
requl red to sbow ORnse before the oon rt
of ordmRry of salll count) on the first
Monday In February, looU, why .ald
IIppllclltioll sholl III not be granted
'1'11ls Jan 4th, 1000.
S. I,. Moon, Ordinary.
oes
The disaster npparently hnd Its
rlgw 111 .\ powder bonse of small
IlIIellSlOlIS, situated abont 100
allis h 0111 the cllb struetnre
roper, but I1t the salDe tllllO be
g.1 P II t of the geuelal Stl ncture
The dull detollatlOn, muffled IlS
II ,IS by the CI uncillng of f10,ltlUg
o Ig,lIl1st the Cllb alld thc lit
losphel8 "ldcn With heavy fog,
Imply .llousod thc attentIOn oj
he 110II,mon, llCCOldlllg to SUIVI
ors, lIud It was not until the heat
f tho flames anel the stlfillJl{ smoke
cllotluted the so called "hvlllg
om" 01 tho crib and the tunuel
neath the wnters 01' the lake that
Accidental ShootIng.
A sellou� aCCldcntnl shootiug
oceuneelahout eight lIulcs above
here on Saturelay Ontlanel Marsh
son or !Ill C C. M.lr.h h.ld boen
drtvmg II Ith II gun m hiS bugifY,
man llttempt to take the gUll from
uncler the buggy scat It WIlS diS
Chili ged, tho lo.td eutcllDg hiS
llght arm tearlllg up the flesh olld
shattellllg tho houe to the Oxtellt
th,1t IImpumtlOu II as IIcce[sa' y
Drs 'l'emplo Imd Mooney pmform
ed the opelIItloll Oil S,ltUld,IY,
Ulght, and tbe pl1tlent Is getting
along as 1I'ellllS could be expectccl.
Farmers' Union ill
COllvention.
Some 400 olelegaters and OffiOl.lls
of Vl1rlOUS brunches of the Georgl.1
Farmers' Ulllon met III conventIOn
IU the hllll of the houso of ,repre
senultl\cs at the St:lte capitol 011
TlAeselllY upon 01111 of the natlOlIlIl
boarcl of dll'eetol's alld of tho cotton
comnlltteo .lppolntelt lit tho ICcent
mootlDg held III New Ollel1os, 101
the purpose of diSCUSSing ,Ind t:lk
Ill\: IIctlOn u»on the ull10n ware
house problem and atteudlDg to
other Illatters of lIUport:lnce.
It was one of the 1111 gest aud
most entbusIlIBtlc mectlllgB el'er
held 10 tbe hlStol y of th!' Georghl
diVISion. It was IDdlcattve of the
growth of the 1I111OU in tho stato
and of the (nct that It II au exceed.
IDgly hve IDstltutlOn.
Plcslelent J. I. Lee in calhng
the meetlllg to order, notICed the
presence of NIItlOnal Preslden t
()harlea S. Bal'l ott and called UpOIl
hlDl to prcslde, which he did WIth
hiS usual grace and effiClcncy.
At the outset the warehouse
question aud other lllatteis were
placcd 10 the haucls of specml com
mlttccs for conSideratIOn !lnd re
One of the most mterestmg
actIOns taken at the meeting was
the pllSsage of a resolutIOn plovld
lUi for the IIDOptlOU of a umrorm
SUIt of cotton clothmg to be wora
by flllmers while at work on the
furm. A comnllttee Will 'tnke the
mntter In hand for the purposo or
perfectmg the deialls. If the 3,
000,001) members of the 1II110n
thll)'lghout the country fll11m hne
w.th thiS new movemeut and PIO
Vide themselves With worklUf: SUits
of cotton cloth It IS apPllrent that
they 11'111 at once create a new and




G-OO 4t U. F. Lester
Eye Speclahst.
Dr. Wllhams, of Savannah
'11'111 be 10 Statesboro for a fe
days.
If you afe havmg tronble WIt
your e,el or your glass.s, Dr
Wllhams will be glad to 100
after them "hlle here.
Headaches of all forms, pam
IU baok of head and nQck af
cansed from defective VISIOn au
oan he cured With proper glassee
16 year's experience IU conectlD
derects of the human eye.
G1alBes fitted from $200 up
ward. Eyes 9xamllled free. Offic




Garden (1 Farm. o Inll Import of the ellsaster Sec that you get the led lettered
BlIlICd upon the workmen cut off bags wheu you get your FOItili
om qnlCk succor. zers, made only by
One or the wOIkmeu, With a 124t Bulloch Oil Mllis,
aiel h�.ld than hiS fellows, made OHDINAItY'� NO'l'IOES
IS II.lY through the smoke to a
ttle mclosUl e IU W Illch Will! a tele
hODe .llId gave tIllS hurried mes
go to tho shore statlOu:
"1'he cllb IS tOn file. For God's
ke senel help at Ollce or we Will
e burned nit ve. Tbe tug_"
At tillS pomt communication
ased anel throngh the fog an 00
sloDal bnrst of !lame nud an un
Istak.lble odor of smoke made
Tlmt)' years ID buslDess, WIth
a steadIly lDereaslDg trade every
year-unlll we have to day one
of the largest bUSlDesseBln seed.
ID thlB countrY-18 the best of
cVldenee 118 10
'IIrt Superior Quality
of Wood's Seeds. LET
Nme OF DISMISSAL.Car Load 01 Mules. LO.'lT DOG.
While huutlUg IU tho (uelghbor
hood of D. A Blnnnen, one small
"hlte and hver colored pOlUter
bitch. HI'S a few SOllI'S ou rIght
!IIde. Any lDformatlOn lIS to hel
wllerollbouts Will be rewarded
2t. J F Olltft.
LOST -Jau 7, 1\J09 a httle pug
dog hetween gray and yellow With
shor' dark faoe big oves, finder
Will be rewarded -J. B. J0nea,
Garfield, Gn., R. F. D. No.1.
Gporglo, Dill loch County.
WherenR Atllll8 L. Gould admlsls·
trntrlx or W E. Gould represents to
the court III her petition. duly HIed and
entercil on record, that Solw has fully
admhllstered \V. J!.j Gould's estnte,
thiS 18 therefore to Cite all persolls con
eerned, klUdred and credlt:;ors, to .ehow
cause. If nny they can, why .0101 ad­
mml.tratrlx should not be discharged
from her administration, and receive
letters Of dI811lISiiOD, on the Drat Mon­
day In FebruRry 'l'hls Jail 4th, 1909
S L. MOORE, Or,hnary.
Our MI Zettelower hllB just 1'0 w.... h..dquart.... for
Gran and Clover Seeds.
Seed Potatoes. Seed Oats,
Cow Peu. Soja Reuland
�I Farm Seeds.
mulos 'I'hese mules were careful
Iy solectccl for our tmde, and IU
clude some of the best stock ever
blonugt to Statesboro. If you
lIeed 1\ e:ood mule dont fall to sec
liS befOie you buy.
The Statesboro
Wood'. De.orlp'l". Cataloll
the most """ful and VJLluable 0'
Garden and Farm seed CaWop
mailed f_ 011 request.
• T. W. WOOD I. SOlS,
Seed.men, - Rlohmond, Va.
�.-
Bulloch Bmnds art made fo
Bulloch County Lllnds. Made b







Every Bottle is Stamped by the Government. which is a Guarantee





Whereas C. W. tlharpe admIDlstrator
of B R. Sharpe represents to the court
In his petltlon, duly filed and ent.red
on reoord, thRt he bas fully admIDl.­
tered 8. U Sharpe's estRte, this IS
therefore to cite all persons ooncerned
kindred and creliltor, tl show cauee. It
nny they C811, why 8'lld administrator
should 1l0t be dlsclmrged from IllS art­
ministration, and rt ceive letters of
dlsmlssloll 011 the IIrst MOllday III
February. l'hls JRn 4th. 1000











Right in line With tillS actIOn
was the pasSlllg of II resoh1tlOn by
unalllmous vote to 1U51St on alld
encourage the extension of the nses
of cottou 10 thO) 1IlllUUrnCSure of AttentIon Farmers.
H. Theunelerslgned havlDg accepted
J. a POSition WIth the Blackshear
Guano 00. lIBks hiS fJ'leucls alld the
publle generally to give him a
show at their orders for Fertilizers
for the present SeMOn. H�II 00
arouud to see you soon
w. ww IIlaIp, .... I'npold, .,.. .......04 "'1_ JoWed ......
4 Quirt. OutbnheUMr • •••• & 0&






Wire. Phone or Mall Your Order To-Day. State Agen(8 for the Celebrated Scau SeQ) ChanrpagrN
LONG DISTANCE PHONE US8





Will 1;0 @0"1 un t.he IIr.t '1'uesda) In
Ii'chruurl JtJOO, nt puhllu olltnrl nt tilt.!
couru house III dill" UOIlI1(,Y wlthln the
legltl hUllr� or sale, to tho hlgh!!8t hil­
lier for onsh Lhe f'ulluwlug' tlesurlbt!ti
rt.'111 estate, tu Wit 1 hst �lllr(nill trllot
or lund sluunte, Illng nnd bumg 111 the
4[JtlJ G M tllstrht uf l:Iuld stnre I1l1tl
C uuut l, coututnlug one hundrl!d Rnd
fUtl noreR, mnru or lesa, and boumtuu
ns folluws Nurt lr b) o!Stlitie lnnus of
\Vllhnlll ro. JOII{!�, ellst by lAnds 01 .E
]1,;. l"Ol ?tUg ()o nnll Salem ohuroh,
:;outh lIItl wes(, bl IIltel'n lillie crc�k
1:;lIld prClpertl It \Ictl upon I\S the prop
el ty nl 0 H \\ tilers tu tntlsr) 1111 exe­
Clition is''"OlI rrum the Olty oUlIrt of
StIlLe,boro. In fllvor 01 M,"y I,oe 011111
nrlll S- 0 GrlJovl!r, ntllllill18trntOls, 1\­
J,!'IUIIStl sHul 0 n. Wnturs I.. l'glll no­
tloe given tlcfulldnnt In n rll os rt!quirml
�y IIlw 1 hi' 5Lh doy 01 .Jlln loolJ
J Z IU1NDIHCK, Slwrlfl, n C
811JtlttJl'If"8 �Al K
GeorlllR, Bllilooit COllnty.
I Will .ell nt p"bho oll'or), to the
hlghe.t bidder, for onsh, before the
(lOurt house door In Stntcsborn, Geor
glR, on the Urst 'l'1Ie,sdny In Februurl
lOUD, Within the Icglll hours of snle,
the followllIg tlcscribell ,lroperty,
levied 011 ullder one certuin II fn, IStJ
ue1 from tl... Olty Oourt of Stntesboro
lit lavor of A. D SowellnKllmst .1. t>
\Vise, et al., levINl on as the property
01 J. P. Wise, to-wit
l'l18t certain iot of land. lying and
helllg III th. 47th G A!. DistrIct 8111-
looh Oounty, (;;eorglR, III the tim town
of Stlll'on, oontainlug Olle nnd otle­
HixteeHth Rcres, more or le88, bounded
north by the 8 & S. lI.y fight .. r way
east by lands of \Ii. J. S�rlckllllld
estate, south by the Sohool house laud,
nlld west by IlInds of J W UPI huroh,
saId lot fronting 100 feet on the ra,l­
rORti right of WRY, with " seven room
dwelling nnUlllshed theroon I,egol
notice given. Purohaser PIL)S for
titles. '1'1110 the 4th day of Jlln 1000
J. Z. KENDlUCK, IIlterlff n 0
SUBRlFV'S S.lLB.
GeorglR, Dullocb County.
I "Ills_II at public outcry, to tbe
aughest bidder, for ORlh, before the
court house door 1 t Stntesboro, Geor­
gIn. on the ftrst 'i'uesdRY In Februar)
1000, wll bill the leKal hours of sale
the fOilowlUg described prOllerty,
leVied on und!.!r two certain n. fas IS
sued from the City court of Stntebboro,
III Illvur uf F. A. DlillnghRm ngalnst
E J McI..I3an and lf rs L. J. MoLenn,
levied 011 liS the prolwrty of Mrs L. J
MoLean, to-Wit
'!'hHt certllin lot ot land known 8S
tlte Hotel lot. In the town of Metter,
Bullooh county, Georgia, where Mrs
L J Mol enll rt!sldcs, known 811d
deslgnllted In the pilln of s,ud toYt n as
Lots Nos 8,0 10 and II. Notloe glvell
Mrs L. J MoLean Purchaser pap
for tlcle.. 1I11s the 4th dny of Jan





r WIll sell at public olltcry. to the
iJldiJt'st bludt!r, for �8sh, be fort' the
court house lloor III Stntesboro, Geor
gill, 011 the the IIrst lllesdny In Feb
ruary 1000, \vltilin th� legal hours of
sl'e, the followlJIgdcscribetJ property,
leVied ou under one oertnm 0 (n IS
lilled from the Olty Court of States
boro, III fnvor of J. W Olliff Co
ngalOst U 0 Lane aod James Lane,
levlec' on aR thp. property of Jameti
Lauc, t'l-Wlt
'l'hat traot of land tn the 47th G. ]If
dllitrlct Bulloch Oount), Georgln,
where James LllOl' nuw resltles, con
tnulIlIg 100 acres, morc or ICISS, adJOIn­
lands of W. J. Strlckla"d cstote,J. E
Brannen and others llotlcc IS !lIven
James I..Iane, purchaser pays for title.
l'bls J an. 5th 1000
J Z. KENDUICK, Sheriff
I,ANU SUE
GeorglR, Dullocb County'
Wbereas D. P. Aver,tt did on tho
80th, day of .June 1908 make and exe­
cute LO R. Simmon, a cartnin promis­
sory nole for ,1000 00 due Nov. 1st,
1U0S benrlng tnterest from date at tbe
rllte of 8 ppr oent per annum and pro­
vldlIlg for 10 per oent aLtorney's fees,
8ud to secure Lhe payment of Slid note
the saId D P Averitt dId on tbe sam"
dote exeont. and deliver to the saId U
Simmon8 a deed with power of sale to
tlte followlIIg desorl bed property to
WIt ,\ certain lot of laml IYlIIg SItu­
atell and bemg III the l20Uth, G. M
Olstrlot of Ba,d Statt and Connty, and
In tht CIty of Statesboro, oontamlll&,
five (�) lac res more or less, together
WIth the hnllfo,ement tllereoll and
bounded north by lando of J A Davis
and land of S F Olliff, ea.t by land o{
J H nob.rts aud the J G hUtehel
land, sOlltb by Hili st .. and west by
�'ranklln Avenue, whlcb deed IS
recorden In the ollie of tt e clerk of the
Bupperlor court of sold oounty tn
book 26, foho No. 846 for tb. record
of deed. and mortg0!l'es of said county
Now under and by vIrtue ot sRld pow­
er of .ale granted b'y said deed, the
said D r AverItt havtng defaulled tn
tbe paymellt of tbe prlnmpal, Interest
and attorneys fees of sa,d debt, the
.ald R Simmons WIll expose for sale
at pnbllc outcry to'tbe hlgbest bIdder
for cash on the IIrst Tuesday In Feb
1000 before the court· house door In
the olty of Statesboru, uurlng tbe le­
gill bours of sole. the abuve desorlbed
land, and OOnVe)IUWell viII be tn/\de tn
tim purohaser ot sllid sale by the said
& Slmmous,as allthorlzed Iusald deed.
'rbls Jan. 8tb, 100U.
.l!"red T. J4auler,
Attornoy for R Simmon••
Notice.
On account of the change in the
mllnllgement of the Statesboro
Machine Works, uJI parties owing




"ALBANYI WIll Bell a� IIIIb110 outory. to the .l"\.
hlght'ilI; bidder, tnr oosh, hefor. th
courn hU1I8" door In Stnt�8b"r�, Geor�gin. on thu Ilrst L'uestlny In }4 chrllnry1IlOU, \y1�hUl the Itlgul honf6 of salu
uhe rClllo\\ IIIg IIcaorlbull 111 opurty'lev led UII lIrHl�r one cernaui n r" 18�
slltll from Lhll,Jtl8LIOl!8 I Ilirt of 1200bh
d'strlot, III ravur uf Williams & Grtoe
IIgll118t IV LI Ahiermllll, to-wit
I hilt "ertllill 101 of laud Illllg in
Siniesboro. GR. 60 feet frout depth
7a 1 J fect, 20 feet back, boullded
1I0rth by onst III 1111 st, east by lot or
M, Iludg. Ogle,by, south by lalld o( G
S J ohn.toll R' d west by land of A[rs
A L GOlllol, 110 nbove fI fR, being bllsed
UpOIl n 1I0lllt "�l!ad wRiver note, No­
tiue gh UII tit ft!lldant





1t6-117 Hrtage Street, jacksonville Fla
Prepaid Price List and Orlgfn�1 Case
GOODS
Sliver Lake Bottle in Bond
,
nOTl'mD GOODS '<
'I hrco l'l,Jtllers J c 118 t ,- 001'l1l1r lInses I r.. (lileell of .TRCk.OIlI III
0111 1'01 rester
-I cl1lllrtd 7 00 {'llrlt!)11 Oilib
Upper l'ell
4 lIl1l1rts "60 Oilr PrlvflCe >:!tock
GRrreLt�'t Prh ato Stock
I qllllrLs (i 60 Monogram
11hrce }t'lu\\crs
t (tuart:! Ii OU Mullis) Il\orltc
:Sll\er Lnk�
I qunrts I) 00 llolltlJ GrO\4!
r
I q'IRrts 11 OU xxxx ltluTltlg-rumW. Harper I qUllrts fi 00 Our PrideKlhcr'II,1 Iqu"rt. 4 00 01<1 Aon_.t .TnhnOhl lIellr) 1 '1".. ls 100 Uhl F'oreH Corn1I"IlIi1toll Ol"b 1 '1IIRr'" 4 UO 0101 NloHIli PhosplJlltu I qllnrb� J 00 Uld IlomesteallDuffy's 1tIRlt 'Qunrts 400 nine muuntaln
Georglo,lhllloch O,,"nty. :;Io"w'. Mnlt 1 quart. I 00 Elk \'flileyI Will sell O�I tile IIrst '1'IIce�lny III Southern Quot!n � qllurttJ U 00 01t1 PUlhlonel1
li1ebrulilY next withll) till! legal hours HUIIl, I'-enol! ,lIId Appll' xx Uollnntl Gin
uf sllie before I he cOllrt 110118. lloor In" IlfJllllly Irolll per gill ,2 26 to $3 00 No A II olla II 01 Ginthe "Ity of Stlltesburo snlol stntu nn,1 Hpe, Oy.n, Gill In jng. .� 20 to S6 OJ No Jillullauol Oln
"onllt) to the hlghe.t blllol.r 101 ollsh Oorn, nye 111111 Gin III lUI(' N" 0 HolIKIIII \'>Inthe 10110\vIIIK l>r0l,erty tn \v,t One )011 Pfll eXIlre.,ohg. ,150 to ,200 Eo. D 1I011llnol Ginhouse lIud lot 81tlmteti IU the town 01 oAsh, uull drulII goodri at SIWOIRI prloes
R�gist�r, Qu., alul ill thl! 16th O. AI �=7::=:-�:-:��;':;';'=��:':"----------...;,-":'_lllstrictof silld stllte nnol ooullty alld 5 gallons good 0 Wh kfrontong lin Secolld st 00 feet rlllllllllg oru IS "eY--H 50 Express prepaidbock IoU leet 01101 bonnded 1I0rth by
MattI" Uees. McOrlloklll1 coot by landof �'. I'. R_gl.tcr, sout I by C 0
Doughtry, west by Seoolld .t. said
property levied npull as the property
orQucen A Herrington tn 811tl8fy 1111
exeoution isslll!tl from bhe City oourt
01 Statesboro ill fnvur or 1 he Sea Tsland
Bnnk ngRiust the PUllBkl GlIll1ery Co
PrinclpRI. O. M Uusillng, D R Olhlr
lUl(l Queen A I1urrlngton Irlllorsers.
I'IIIS the "tit ,IllY of Jlln 1009
Aloo at the same time alld plRee I
will •• 11 the followlllg desoribed prop­
erty to-wit
All thRt oert8m tract or p.rcel of
land I) IIIg lind beIng III the 44th G. M.
district of said county nnd state 0011-
talning 100 aores more or les8 and
bouude<fa. follows, North by land O.
M. Uushlng Sr and east by lands of C.
M. RushinII' Sr and };noek t!trlcklond
.uth by lands of Ilen Grln"r and Enoch
Strlokland, west by lands of M E
Jones, !laid property levied UpOIl as
tit. property of O. M Unshlng Sr. to
sntlsfy an execution issued from the
city court of Stnt.oboro III faver 01 the
Sea Islnnd Dank against !'uillski Gill­
ery Co , prinCIpals C M Uuoblng D
U Olhtf and D. U Ollil[ IOdor.ors said
property pomted Ollt by 11 R. Olliff
Rnd levted upou liS the proptrty Df C
�'n�I�8��ng tlr 'UIIS the oth day of
J. Z. I{endrlok, SherIff, D C.
4 quarts .0 76
4 'Iuarto 8 110
f quart. 8 till
4 q1l8�18 8 03
l'lu.rt. 2 '6
4 'I Unrt! � 70
4 quarts 2 73
4 II u.rto 2 7a
4 'Iunrts 2 26
4 qUllrt. 2 �6
4 'Iunrts !I r.o
4 qu.rto � 70
I quarto' 8 Gt)
4 qURrts 8 00
j IllInrLo 8110
4 qURrto 2 95
4 quart. � 40
1'llIIIrto 2 �
4 qllnrts 2 Q()




== J. H. ESTILL & CO., ==
= Paintsl Oils, Sash, Doors and =
� (Blind �� s and Builders' Sup- ,..�
1"
.....
= pies m General. =
= 112 Congress St., West, =








I WIll sell on tlte first Tuesday 10
Februllr) next wI! hln tlte leg.1 hours
ur sule before the court hOllse door In
tbe the cIty 01 Stntesboro sRld stak
alld oounty to tlte highest bidder for
ollsh the (ollowlIIg property to-,ut
one oertlun traot or paroel of lot o(
land Situated, IYlug and being In the
15th G ![ ,hstrlCt Bulloch conty, nad
st...te nforesaul, nlld bottlld a8 follows,
011 the lIorth b) Innd, of J A OllvIII­
sun, on the ense by luhda of]t( B
Frt!lllllnn Rnd John 'j'urner, on the
south by hUl(ls of Madison Warren alld
LIII<c ohurch oemetery lot, 011 tbe west
by )'Ifteen lillie l reek, cOlltninlllg' two
hundred aores more or less, sau.l prop
erty levJed u[Jon ns the property of '1'
J Arline to slltlsry a mortguge n. fa ,
IssuNI from the 8uperlor court ot Dul
loch OOUflliY in fovor of 11 ssotarl Blnud
Ilg'lllllst r J. Arllne. Defendant given
Jegul notJce as reqlllr�d by IIl\v '1'hls
tbe otlt dny of Ja" 1000
,T. Z. Kendrlok, ::;herlff, B C.
A.oMINr8Tn ....Ton'8 SALB.
org... Ilulloch COllnty.
Agreeable to an order granted by
e honorable Court of Ordinary at
Janllllry tern, 1200 WIll btl sold
be ore tbl! court hOlJse door jn �tntes­boro 111 SRld o�ullty on thA flreV l'ues
dRy ,n February "ext to the hlfh.stbidder durin&, the legnl hours 0 sale
the fo.lowlng desorlbed property to­
w,t -Ali th.t certlllll tract or pllrcel
of land lying and belOg III tbe 120Uth
G. M. DIstrict contalll,ng fifty fOllr =;��������������;���������==�aores more or )(,88 With twenty five ;
ucreq In cultivation, and bounded as
follows. 011 the nortb by the lauds of
Arthur RIggs. on the east by lallds of
W. H Dronnen on the soutb by land8
of WllIIaD! UnderWOOd, and 011 the
west by the Inllds of II. B. Akins .
Sold as tbe property of the e.tate 01
EhzRbeth KllIg'ry late of s.itl oOllnty
deceased. '1'er109 c8sh, purobascr
paling for titles, 'l'hls January the
6th 190U IV IT Braullen, Admr
Estate EllzlIb.th KlDllery
SUB 01' DAN K STOOl[.
Georgia, Dullooh COllnty.
Al(reclIbl. to an order grnnted by
tho Honorable Court of Ordinary ot
said county at the December term 1008
WIll be 80ld to the h'ghest bidder for
cash before the Cour' House door In
tbe ()[ty of Statesboro In 88ld couuty.
on the Flrst'l'ueoduy In February next
during tbe legal huurs of oale tbe fol­
lowing property to-wlt-'l'wo abares
of the Capital Stock of Tbe Bank of
Statesboro. sold as Ihe propere.! of theestate of L. W. Loe late of S,I oounty
deceased. This Jan. btbJ 1909.• E. A. & G. E. Lee, Admn.
Removal
I take thl8 method of
Stock of Mop's Clothing
IN THE ENTIRE SOUTH
NOW OFFERED AT
GREATLY REDUCED PRIOES
Suits, Overcoats and Raincoats










8. H. LEVY, ORO, & �O.
SAVANNAH, GEORGIA
We 11'111 make the folJowlDg stall(lard brands of
fertlltr.ers thiS sellSon and oHOI them to the trade on lIB
rood terms lind at lIB low prices as the Sllme glade goods
call be bought.
Bulloch Plant Food 822
Bulloch Sprcull Trnck Grower 6 3 3
Bulloohs Best Guano 102 2
Bullochs Sllndy Land Guano U 2 3
Bulloch ACId Phosphllte 16%
Bullochs ACid & Phosphate. 10 4
Bulloch ACid Phosphate & Potash . 12 4
The Bulloch Bmnds nre llil homc made gooels Dud




Dr. Ro£ers Buys I Resolutions. Senator Lane,
In speaking 011
Other Interest. At regular communtcnuon of
the question, declared the message
WI18 an insult to the mnuhood aud
'Voshington, D. 0., Jan. 20.- 01'. J. 1'. Rogers spent
the dllY Brooklet Lodge No. 525, F. & A. thc womanhood of 'I'enncsace lind
Scnlltor Plllmnu toduy guvo out a on ycstoldllY in Stlltesbol'O looking JlL,
the fnllowiug resolutions were bhnt tile governor stood 'Il'lth his
stntClllont In reply to tho state- ILlter his interest
in the property adopted: r back to tho people of the state.
ments made IU todnys newspapers In HighhLnd Park. He
informs UB Bosolvcd, l'lmt we extend 0111' In IllS veto message, Governor
thnt ]>Icsldellt.elcot Tatt had him thllt ho 11I�' bought out tho inter
thanks to the pustor uud members Putterson chalges that such legis­
in mind In his speech delivcrd Yl'S' esu of Dr. Hiers und n�w owns the of thc nl'Ookle� 1I1cthodist
church
lutiun Is against the Domocrntic
tCldlLY at Augnsga, Gu., in which Zettcrower tract
to Illlllself. He for the usc ot the. church ou ue- platform and Lhe doctriue of self­
Mr. 'l'aft WIl. reported as hnviug IS propurlug to build u new cottage
count of public lustallubton of government; that It sets uside thc
spoken of him as Inclnng In syiu- ho.ue
on one of the lots, his father, omecrs of Brooklet Lodge, the recorded Will of thc people
I'llttlv '01' the educaticn of the ne-
�11' U A Rogers of DaiSY, will Resolved, That we extend OUI tl t . I tit tl t
'
oJ I ....
• . " 11L CXpCl'lcnce las :J llfl 1 HL 110
gro race
also build a uice home and move thuuks to DIS�I ict. De�u�y A.. J. urbitrary prohibltiou la�\" WIlS over
lIII"l'llInllLn attllbuted Jllr.T.lft's hero where hc will mnke
his homo JI[ooucy for ofllcmtlllg In installiug' obeyed and its cnactments bl'lngrl
crltioism to "nllsstatemcuts aud in tho future, hc comes
here to officers'l TI 1 uo se��leJlcnt of the quostiou: that
malicious editor ials In some of tho take ndvuutage of the opportuuiby Bcso ved,
mt we extenr our. ddt t
I B A J M d
It estroys property, re uces s a e
Bouth Oaroliua newspapers" ill to place Ins sous in the Agllcnl.
thau ts to �oEII: 'H' ooncYB
un
revenues, iucrcuses tnxatiou, takes
which, hc said, h is attitude hud turul School,
which wiil be neal Messrs. Pau • IS, III t ooth money from tho people to send It
nob boeu eleurly stilted "In the enough for thc young men
to beard lind J. E: McOrollll for tho delight elsewhere, foments dISCOlCl, imprurs
tlrst pluce;' hi' sard, "111m not at homo,
ful music rendered ou tbat oc- thcdigilltyofthe COllllllonwealth;
opposed to IlCglO educatlOll at 1Ii1, '1'he pI'operty will be implOved
c,��ion. fostels hYPl'ooisy and iuvites eva·
pi alldell It IS of tbe light luud, ail along the hue,
stleets wiil bo Ucsolved, That we extend our SIOU alld dceelt in tho peoplc.
Iwowlllg that educatIOn InOleIL�CS opellcd up, alld tillS
work will be· th:lllks to 'i,TOlShlpful lITaster F. 'rho bill is made effoctile Jllly
intclllgcncc aile! llltelllgcnce In· gin ILt once, 1LI1'1lngemcnts hlwiug
Er. Sltffold for the able addrcss 011 1,1909.
01' ases thc uscfulncss 01 the Cit· ahcady bccn becn made to OpCIl that occasion. l'he bill plohlbiting the mallu
i.cn "'hat] s:lId allllmc.lIlt, aud Don·tldsou St. tillough to tbc Resolvcd, Tbat we cxtcnd
our f,lCtulO of I.ljUOI' WIIS Illllcllded so
by" IlIcb I stlcl" is this Th.lt Agllcultuml school,
lind on� next thlwl<s to the many visiting broth· IL� to bec�me ctfeetil'c JanualY 1.
I I f I I • {o It Will be Ol)ened III tbe neal' len II bo took l,alt With us and
1010. NIL�hYllle, lI'Tcmphls and
thc Hepub Ican po ICY OtiC asu Olmttlllloogit alC tbe only Cities
1'01 t.Y YCMS has IJcan to compel tho tntule. helpeel
to makc thc occasion a thllt woult! be flffected by tile bill
South to ICCOglllzC the polltlCal Tho blauch will bc
cut down gland succcss: plollIlJltln[; the s.Lle of ilqUOl, a,
cquallt-y 01 the nrglo '1'lmt III Its ann thc fal'llI plopelty
lenccd ill. ]�csoll'ed, l'lmt these rcsolutlOlls locul optlOIl I,,"s 11l'ealleady III ef·
c SCIlCC, wonld menll the 1101ll1lHL'
'1'he slmde ttecs will be looked nf· bo pubhsheil III both tbo county fcet pI,lCtlCally �hlough tho statc.
tion of the ncglo III Sonth UILlOllUlI tCl, alld all other Ill1plOVemellts pI1JlClS.
and JlllsslsslPPI and lllallY pal ta of looking to the beautd'Ylllg of tho 'l'his January 19, 1909.
othel So"th�ln states. PIOPClty will be made. JOIIN 1. LANE, 001ll.
"We have dlstlanch!.cc1 every Dr. Rogms antholizes the state
ncglO we could untlcr the fifteenth
mont that thete will be no morc Prohibition in Carolina
l1Jllellllmcllt anil the ollly IlIstm· auctlOu salcs 011 thiS property, he
mentality aVIlllablc was to lequire will huve a leprcsentntive
herc to
un cducatlOual quahticlltlou. '1'hole show it to those ",ho lllay wallt to
is UIlW nil agltatioll III South Cal' 1ll1Y a lot, he says hchas the afflllrs
olllla for cOlllpulsOJ y Cduclltioll. of the pi opel ty ill such shape that
l'lmt would IDcau a helll y bill den he call take time to develop it aud
to provide mOle schools wlHcb bile sell lots to those who Iealy want
white tll'P:LYCIS would hal'c to to build.
belLI', lind tliCl e could be uo clls· The Doctor's frieuds are proud
mimllllLt;oll ag.llll�t the Ul'I.(IO ou to leal'n that he has thc propClty
account of I ace 01' color. Hcuee in hllnd alld WIll go ahead to im·
wc would plcscnt the spectacle 01 prove it.
cducatlllg the ueglO ltt IL velY
------
hcavy expeuse to hUIIY 101w:ud LET NO CHILD SUFFER
thc contest 1'01 suplemacy betwcen
the two n\ces as 50011 US we should
h.we gll'ell them the IIcceSSlLI y
'1l1allhcatlous to vote, alit! be lin·
dOlU!; what II C tonlld ausolutcly
lICCI'�S:uy to plesCl ve OUJ ulvlliza
tlOn.
"Wc nevcl IntclId to be govClU'
cd lJy lJegloes, whethel c[inelltct!
01' ulleducated. '1'hc HcpulJllcan
pal ty IS now sccld U[; to delJ:1uch
the South tillongh 1I:l1. '1'.Ilt, II ho
olTcl S us two olltci's III evcl y thou.�
alit! of OUI poplilatiou and a pl'U·
tended .ldl'tlllCClIlClIt 01 aliI' ilia·
tClIlllllltelests to .10111 that p.1I ty.
If thc Republlc.lns wdl thlOIl
down and Ilbaucloll once tal' aU
thol! etl·OI ts to compel tltc South
to Ircogllize the cqulllILy of the
ClHlcaslan and the .Alllcan, by 10·
pCllhuf,l'tllc fltteenth amendltlellt,
we call thcll h:we the coutlol 01
OUI S{'Ltu ,,1l,LlIS alld can tltCIl tlalll
them to make bettc! CI tlY.CIlS allcl
aid III tlmt 'uplitt' 11 hlCh 1111.
'1'ILtt IS so auxlOus to see bronght
about. But we novel' cxp�ct to
'ldht' them Illgh euough oursoll'es
01' allow anyhody to lilt th( m high
enoll!!h to put tbell heels ou OUI
neel,s, 01' govClu us ag:Ull, 11Ild the
COIIOwt at the laces, whICh seoms
to \J� IIlcvibLble, Will ouly be hast·




$100,000.OU to lend on long
"tinIQ, easy payments and low in­




'Wanted 5 ban cIs of IIlCC sylup




At 6 per cent, simple mterest:, on




We wlll buy thllt lurlll I)r yOU!
lYe will buy or blilltl thnt home for
you:
'Vc will pay ofl' thnt mortgage for
�Oll.
Call on or "';'Ite,
CHAS, G. BLITCH,
THE' STATESBORO
STATESBORO. GA,. ,rUESDAY. JANUARY 26, 1909 VOL� 9N061














On Sundoy afternoon at the
bride, near Excelsior, lIIr. James
.J. Williams ol1leglster and Mrs.
Mary Dekle of Excelsior were
united iu maniage. The bride
groom Is one of RegiBter's most
promlnent citizens Dud W88 a wld­
ower of one or two ye8l'S stnndl ng,
the bl'ide is tbo widow of the late
Rcmer Dokle who ,died sllvcral
ycars ago. Bhe is held in tho
highest e�tecll1 by all who know
her, lind together with; her hns
baud hll.S mtLny frieuds who will
rejOIce with them in their hnppy
uu ion of helll'ts and Iiyes. l'ho
youllg couple will rcside lit tho
home of the bvide glOom ncar
Uegister.
Another Old Purse.
The Newl man wal haded on
yeeterday by lIt'r. Perry KeDDed,.
who exhibited an old nook., book
Baying: "Ipelaking oC old par_
I hav� oae that will knook oa'
the reoord of the one ehowD b,.
Mr. Hodge. some time ago. It
was a purae owned by his lather,
the late Jlmmoraoll Kennedy who
died several yeara IIgo at Exoel­
slOr. On the lapel of the book ie
the wordiug Elisha Dewolf Dear.
feild, 5&0 aores of IlInd, lind later
the dote 1837. It was owned by
Mr. Kennedy praotiolilly all hiB
life Ilnd is wonderfully preserved
at,this �lllle. Mr. Kenoedy prizeB




There came near being 1\ serious
cutting scrape in the near beer
saloon of 11[1'. J. B. Groover ou
West lIIaitl St. 00 Saturday oight.
The elreumstances beini these. Effective Way of Enforcing
It seems that lIIr.·R U. Tucker Prohibition Around Pu-
bud been in town during thc I,fter
uoon anll Im(l pIli' took of sOllie
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E..", Copy of Wrapper.
otller meaus had I'lLiled to do. Cutting Scrape In Town.
During bhe I'ide sevOlal pal ties Last lIight Frllnk' Ralllsey was
were waited IIpOU, all of .whom
wcre white, ouo Illan who other.
carved up by Cleveland JOice on
wise was a good citizeu had fallen their way home from a frolic ill
into the clutehes of strong drink the colored neighborhood. It
aod had become allnisancc to his leema tbat Ramsey lind Joice WIIS
neighbors, refusing to work alld plaJlUg oourt to the Bame damsel
contribute to the SUPPOl·t of his aod JOIce put RamallY on 1I0tice
family, "'as waited upon and the
virtue of hickor.y oil was tried on
that if ne accompaoied hill girl
him, it is reported that the dose
home there was going to be hot
administered \\"88 sufficient to ex. times in the neIghborhood.
tract ferv03nt appeals and promises Ramsey stood 011 his oOllstitu·
Ice Factc>ry. to do better iu the Cnture. The �}ollal rights aod armed the girl Notice Farm�rs.
This warm weather is .beginning news that the Ku Klux Klan was
"fiome, when Joioe made good hiS All memberB of th' �Farmera'
to make 1111'. E. G. Enwright of abroad in the land spl'aad like wild
thrbat. UIllOO for �hll oounty of Ballooh
the Stat€sboro Ice Factory grow fire and the way the guilty flcd be·
The Hamsey boy was out pretty are hereby notified to meet at tlie
just u bit ncrvious; he is working fore it was a cantion, scvel'lll were
seriously, after first ohar�ing court house in Stateahoro on Feh.
Itke a trojan rigging up the factory waited upon but their legs had
thot some white boys did the ruary 4th at 10; o'clock 8� m.
and lllakiug preparations to go tnken thcm to safety in a nearby
work he ack�lOwledged that he I Business of great importance reo
ahead to fleezlng Ice. He st."lted swamp.
was out bV JOIce, who wns arrest· quire. your attention
to us last night thllt he hoped to Aldhr as learned only one whip· ?d tIllS mOrtllDg and placed in J. 'Yalter Hendricks,
have ice ou, the mmket here by ping was admiuistered, but others
Jill!' The wouudod boy went up Presidont.
the middle of next month proyiel. would have been given had not
staIrs to the Dresslllg Club of Joe
ed the weather rcmalued warm .the snbjects made good thOlr' es
MIller where he is said to have
enough to justify tbo operation of cape. 'rhis is [\bout the 1Il0st of
relllained all lllght with all cloth­
the plant. He is engaged at this fective manuel' of enfolCing prohi.
lIlg rbllloved. He wos fonnd this
time iu makiug cxtensive improve. bition �h!�t wo have heard of yet. mortlmg by
the City AuthoritIes
ments to the factory here, enlalg.
•
------ ill a bad condition, the w,ound
lug it and illlprol'lIlg it in lllany Death of Mrs. Moseley.
WIlS a loug gash in the-groin,
lI'a"8. 1I10st of the new lllachinery
from whIch it appeared the entes·
J Ou last FridlLY at cleven o'clock t t d M
is alt eady here and thc ballluce I'S
Illes were per ra lUg. ayo r
at her home about three miles from Slid 0 L' I
.
expected by ever" train. Mr.
trnnge 08 e r. Ive y III to
J town, lIh'S. Elizabeth Moseley, d th d th t t t
1l:nwright is a hustler and Will
ress e woun, e ex en 0
make things hum when the seasou
wife of lIIls. E. C. Jl[oseley breath· whICh could 1I0t be stated until
cd her last after an illness of some an examia8tlOn was made.
'l'he tender leaves of harmlel8 lung­
healing mountalnouB shrub, rive to
Dr. Bhoop'. Oongh Romedy IIlII marvel­
OllB eeratlve properties. Tight, tlok·
hng, or distressing ooughs, qulckl,
yield to tbe healing, soothlDg actleo
01 this splendid prescription-Dr.
Bhopp's nough Remedy. And It I. so
safe and 1I'0od for children, al well.
Oontalnlng 110 opIum, ohlorllorm, or
other balmful drnJlll, mother. Ibonht
In safetyalwaYI demaad Dr. Bboop'.
If other remedlC8 are oft'e'led tell.tbem







Han. JOLIn D. Gillis of Nol'! is·
town, Emalluel COllllty came down
1'IIcsday and entered hIS son l�� a
pupil III the A�ricnltul'lll school.
lIll·. GillIs IS one of the largest fnr·
mcrs in Emanuel couuty, has made
a success at the busmess and wllnts
to lcal'n his boy what tBerc ts in
farming.
is Doubtful.
Columbia, S. C.-Uov. J. L.
Harley, supellnteudeut of thc
AntI Sllloon league, CtLlIJe in flom
the outlying distl'lct� 1I10nday
night and passed arollud among
bhc repOl tel'S copies of a statement
denying that there was dissenSIOn
among the p"ohlblt"on"stor that he 1111'S. J. W. Snllvely of Mailing
Illlllscif had been iguoled by the ton, W. Va. came iu on ycstelday
floor mlluagCls of the plOhibltion 'to viSit her father �Ir. VI'. W.
bills. i\fr. Hlltley sllys a poll 01 Branuen. lIfl·s. Snavely had the
tbe honse shows the measures Will misi'ol tuue to lose her hnsband
You are requcsted to attend the
IIlIu.ll stockholders' meeting of
he Statcsboro Hotel Company, at
he Bauk of Statesboro, Jnnuary
8th at 10 o'clock.
First District
Physicians to Meet.
On next Wednesday, .JauualY
25th, Stntcsbolo will again be hon
From Legislature
to Penitentiary
It is not often that 1\ man is p
moted fl'om the Legislature to th
Preparing to Start
G. JAEOKEL, Pres.
J. L. OOLmHK, Sec.
'rOASTS
Dr. J. Z. Patrick, TOll.St lII08ter.
1. "The Rociety and fll.Stostim"
-01'. J. Lawton Him's, Savannah
IOu.2. In Rays of the Jlledical Life"
- 01'. 11. K. ThILyer nrooklet, Ga.
3. "...Iphlt and Omega,the
physicians"-Dr. Ualston Ll1tti·
more, Sayauuah Ga.
4. "From the victims stand·
point"-Mr. R Lee )ll:oore, States
bolO Ga.
G. "HolI'to be happy with gall
sbJllcs"-Dr Juo. K. Tl'Ilin, SIl'
vanuah Ga.
6. "l'he Press and the Pbysi·
cian"-J. R 1I1iller, Stntesboro
Ga.
7. "Wheu efforts are legreted"
Dr. A. J. Mooney, Statesboro On.
8. "Our wives-bless 'em"-Dr.
H. R. l'arver, GuytOil Ga.
9 "Auld Lang Sync."
llENU
Cclery, Sliced Tomatocs, Cavier
Oanape, Bouillon, SILlted AI·
moud, Oliycs, Baked Shad, Salad,
Roast l'url(ey, Asparagus, Omn
borry Sauce, Peti t Filet, Green
Pens, Vauilln Ice Cream, Frnit
Oake, Roguefort Cheese, Oracl;ers
Ilud Cotree. Accidental Shooting.
OIed with the Oouvcntiou of tlie Penitentiary, but that is thc c:
Fllst Congressional Dlstl'lct Mus· With me. '!'hcse were the relllat'
lelll SOCiety. l'bis will be the sco· of Hon. J. C. l1IandCls of Johnso
ond timc tillS Society bas met with county to l'he �ews man Oil Y
pass shCle, but be is not so conJi. last snmmer, and is now a Widow t d D"I dus, having Illet hero a year ao�o.
el ay. 1' • .o! au C1'S leplcsen
deut as to the senllte. He denies he is doing a successful millincry J h t
.
th I b
L k F Th 0 h
' .
I l'be ConventIOn will assemble in
a uson coun y In 0 ower ou
00 or em. rp an s tltatthc PIOlllblttOUisthaYe brol(en bUSiness in 11 aUlngton and
will long aud 11"011. He is now Insp
Homes Will Help f.lith \11th the people. return home about thc til'st of the 1I0lll't house at tell o'clock, tor of the convict ml"ps, aud th
Eycryonc ought to take part in It. eems that there is going to
Jllalch. whOle the address of welcome will IS the way hc got IU thc peuiten
se.llchilt" his COllllllnnlty for the be
I� hot fight Ilg:unst the St:1ndflld J B be dcitvClcd b" 001. R. Lee ]\loOle tilwy, got ill tbel'c to see how thm,., ust received genuine urt 90 J
SUCfCllllg 01' mistleat['d cblld, the
011 SelJatOl Ealle ndmih his bill.
Day Secil O:tt�, Ouion Sets and
on the pill t of the CIty. l'he ICS" me going. He came over to 100
olles !Jeillg sorved for Cl'lllle.
"To pI cvent IIlJ1',II' (lisC! illllU:t· Secll Potatocs. Prices made Oil pOllse
in behalf of tbe Bulloch into our COllVICG �ystelll, :wd stat
EI'Cly Clllld ought to have a fall' tIOIl,"
IS aimed at the St.�ndal·d.
applic�LtlOn. OOllllty
1I1cdlCai Scowty will be that he foulld tillngs hOle in fin
chanco IIIIIIe. The Decatllr, Hope· [t has\Jeoll ItpPlOved by the jU' '1'IfE OASSELS Co.,
made by 01'. H. O. JllcOlacl,lIl, of shape. He is tL close obselver an
Ville, Macon lIud other 01 pb.IlI's ':hcilLry
committec a[l(l passed to tf. S:wnunah, Ga. Heglstcr,
aud on the part of the had allY thing beon WIOllg his eJ
homes lIaut to belp evcry abso second I ead
III g. geuOlal District Society by Dr. E. would Imvc caugbt It. DI. Flan
I tid t't t 1 Id t tt t
JIll" J. ·W. Willmms of Adabello T. Oolell1l1n, ofGra"lllont. deI'S IS one of tho clo�ast pOlttlCll
u 0 y as I II e c II a a op Senate Passes
J
pOI.tullity.
- was ill town all ycstclC1:1y malong All 1111 day seSSion will be hold, obsel vel'S lU the State. It was h
A helplcss child snft'ering frolll Prohibition Bill. IllllLngcments
tJ stat t the work ou after which II ballquet at the Hotel' II hom The NOlI s quoted two da
cold or hungP.l·, is a IllOSt pitiful
his dwelling lU Highland PlLlk. Jacekel wIl! be teudelec1 tbe vis· befrue tbe primary foretelltug th
NtLlhvllle, l'cnn., Jan. 20.-The H 11 b Id I I ho e't b I
sight. Look for them and 10l'e state senate at 3 o'clock tillS atter
e WI UI tL mne some Ill, I OJ's Y t Ie Bulloch County Mcd llIlpendlllg Hokc Smith defca
thelll.
andmovo here dUllug the cally ICltl Society. Allallgemen1� have Mr. F11l'jdcls was a Smith Stl�
1I00ll p:L�sed the Holtday statell Ide bSummer. ceu made for about seventy·five porter, but stated that It was
plOhibltlOIl bill over the goverlJor's I I
I'eto by a vote of 20 to 13. l'hc MI'. J. G. Blitch left on i\l:oudl1Y
spelle S, as t lat many gnests ale Btowu sweep ill all scctlOns whe
T expccted. TOILSt 011 VallOt'S sub· he bad becu. l'he Nel' s mado III
message thon wcut 1.0 the honse for lIn extensive triP to the 'i� cst . .Iects will be responded to the pro say: "Its good bye my honey, \I
and IS belllg read tbero by the He will be lLway sevel:l1 weeks. f I It'
clerk. The inchcatlOlls are that
gWIll 0 II' IIC 1 IS no cOlllpleted nrc gone." JIll'. l!'lauclCls ill ICfer
W·llntad 20 hal� blllreL� nice but 11'111 be pubhslled III our issuc illg to this says he did LlOt state I
thc bill will pass the housc some '1'
S)'ItIP at 20 cents III tmde.
01 uesday IIICluCllllg the blll ot III exactly thiS IllIlgllage, but I
tllne dliling the afternoon, alld Geo. 'V. SIUlmons. fare for thc Banqllet. was two close 011 to the electlOll
that It II ill thus bceolllc II law be· lb'e l1i1'St Dlstllct i\Iedieal cOllect it, and the fact that th
Bulloch Brand fCl·tihzels are SOClCty IS olle of the strougest and PlcdlCtiou t.llI1t all the "hOlley's
sol(loll as good terms as othOls �uost luliuential ill the Stnte, Imd wcrc gonc whell the votes 110
sell for See ns before yon buy IllCllldcs some of the ablest men III
J
counted made it embal'lasslllg
elsewhere, the prolesslou. COl'I'CCt it afool'lvIU'ds.
12·4t
Short Letter From
Mr. E. C. Oliver.
To my friends and CUStOIllCl s
ut slele of town I WIsh to say that
havc for the remlLlllller of the
fOUl Gays of my Olean Up Sale·
Some even gleuter blLl'gains to offer
you d' lOU come to Statesboro ILny
1.ll' before February 1st. Irc·
pcotlully iuvlte yon to clln in aud
cc us, even though you dont
peud a nickle. I \I'aut you to




All parties are hereby warned
against either giving employment
or' harboring one Shep Hodga,
oolored who is under contraot to
work with the underBlllned and
quit WIthout jUlt provocatioll
Any violation of thll notioe will
prosecnted.· ThiS Jannary the
26th, 1900. L. O. ,uins.
opens. 5000 yds Valenciennes
lace and insertions worth
up to 12; eta per yd. This
week, Thurr:lday, Friday




ew Machine Shop To OPen
.[es5l's. W. M. HaglUs and
W.ltcr Addison anllounces thllt
tbey Will open a lIew Machine
Shop here withta the nex&' few
days. They have fitted up a
bUild lUg aLI the street lelldlllg
frolll the square to the Savaunnh
& Statesboro Rat! way Depot.
Their machinery IS expected In to
day or tomorrow.
time with pnonmonia. The fuueral
Gone After Mules. aud interment was held at lIIace·
�lessl'S. J. J. Zet�erowe!' IlIJ(I F.
douia church 011 Satnrday, Rev.
W. O. DI1I'Scy conducting the s�r·
E. Fields of l'he StatesbOl'o Buggy v,ces ill the prcsence of a large
� Wagou Co. left yesterday morn· crowd of mourning friends nnd
IIlg fOI' Atlunta after a carload of relatives. The deceased leaves
Illnles. They'expect to buy some s!lveml sUl1l1l children.
extlB fine stock which will be hCl'e
Thursday mOl'lling. Theil' custo·
mel's who Illay need tL good' mnle
will do well t«:! (live them u call.'
On Satnrduy afternoon while
Come early beforo they are picked engaged in huntiug {Lbont 8 miles
above here, the shot gun of IIII'. n.
J. Blaunen was dischUl'ged and
the load entered the leg of his sou
who had accompanied him on the
hunt. The young man was
brought to toWll whem his wounds
were dressed, alld though a very
painful oue, the wound will not
canse the loss of the limb. Too Many People Fish
for fortnnes; risk their earnings in [all killds of foolish io
vestmeut, and gtLmblcs. Bewars of investments ani
schemes that promise too big returns. 1I10�t fortunes or
bnilt slowly, little by little, in a systematic manuel'. Figure
out your iucome, make your outgo less and save the bBl·
ance. Open an accollnt with us.
New Grocery Firm.
Anew grocery store WIll be open·
ed tor husiness in the store lately
y'acated by Mr. D. Friedman on
West Malll st. The name ef .the
ti�m Will be J. O. Moek &; Co.'
Love the Babes of the Race.
III in the way of everyaile, ale
thesc feeble minded olles, imposed
IIpOIl by nmuy, laugbed at and
lcel cd at by boys aud m e II, a
LCll'ltie fr,mlly bttldeu, and oftell
IIncs 'L CUlalll! by, cd [Icatcd oftc�
101' CI illle, finally II conVICt 01' ill
tho poorhouse. Theil' numOlOns
ofl'spling au IIlClcasing bUI'dcll 011
tho tax payer.
GeOl'gia, ill,e 25 other stntes, Clln
educate thcm to care fOl them
"Your sale is such a suc·
cess, Mr. Oliver" is the re­�h. James A. BUllce bronght in
IllS clangbtel', lI[iss Lela ou ycster. mark hundreds arA making
day and entered hcr at the Agri· to Mr. Oliver,"�ause there
cultmal School. 1111'. BUlice is a is no fake busit&es but real
glcat believer in the mellts of the bargains.
".,
School, he has had a son ont thelC
Slllce last fall, lLnd says that he. is 1111'. B T Mallard of the Luston
h."ghly pleased with the progress was ill the City ou SatnrdllY·
m:lde so far. He believcs tht' �Iessrs. John Jobes auc1 J. n.
School Will grow from time to time Aki\ls of the Stilson neighborhood
as tlte lUI mers seo more of it. J was III town on yesterday.
ceme the dill' IS OVOI. l'he vote
of 20 to 13 is the s..�me as the orig·
inal vote on third I'cadlllg ill the
senate and the sllmo as that by
whieh the senate passed the manu·
factllles bili ou ycstelday. The
st:.tewjdels ale cl:�Ill11nga majolity
of from S to 12 IU the llOuse,
enough to pass the bill there ovor
the gOVel nor's veto. The wildest
excitoment pl'evalls at the stat�
honse.
Argnment ou the veto of Gover· BRAY" FIR" LADDI'"
nor Patel son began in the seuate often receive severe burns putting out
at noon toe1ay and some lively pro· flres, I.hen ,,'e Dueklen'. Arnlen S'L1ve
cec(lllJgs a.re antiClpatccl. 'rhe veto Ilnd forgent them. It soon drl\'e� out
message of the goveulol' ou the plllll 1'i"or Burns, So,tlds, ""'ounds,
st:,tewlc1e bill was a' caUStiC and Ouls and flrUl.es
,ts earth's greatest
Reidsville, Ga., Jan. 18.-Early bitter arg"umeut :Ind the statewide
healer. Q",ekly oures Silln EruptIOn.
this moruing George Andrews, t
Old Sored, DOlle., Ule• ." Felons; best
SCluh,�lS have taken considerable Pile cur� mude. Relief IS 1Dstant. 200
aile of the Illost promineut white nmbmgo at It. at w.n. Eli,s &; 00.
farmers III '1'attuall county, Imd:l S:':;"lS.�"''''A."r..�&.,v"""'<P...."o/"",,,$J �1'". ..'Sf.."'}::;..... "'..:;;;.....,"&liiI ��"1;t:io. .<S"'��.,..A
"elY wClllthy gentlemllu, liVlllg � . �,
west of th3 Oboopee I'Iver, shot
S b Off
th �
and Installtly killed .A.�uUountree, � tates oro Buggy
ers eserv·
�
lLnother white man. � .... ices of a state· �
l'hey began qual'l'eling oyer It � licensed em
-
�
balc of cattail, which Uountree had i 1'.. W C balmer quali �made on one of Andrew'a plnces I \1. agon O. fied to 'prepar� �Houuti'e� wanted to sell thecottou, i bodies for ship- �
and Andrews wauted him to pay � m.enu 01' to keep for burial an indlfinite length of �him what he WfiR due hllll first :'1 t II VI
Rountree got his gnn und shot at �
nne. A work in tbat line in Buloch and adjOln
Andrews. The load of shot eu
� mg connties promptly attended to. �
teled l1 mule behini which An· � Complete Line Coffins and Caskets �




� 1 a arge 11elV grave tent and a' andi;lome �then shot Uouutlce 3ndloLied him.
�� l'Ubber·tired hearse, we are better than ever l)repar· ��� IAndl eli's IS II qlllet Ulall, and 1 f th d _ 1
has lI�ver hacl auy trouble Wlt,1l �
ec 01' e can uct of funer.us in a propel' manUAl'.
I anyone before.
�"'.'!iF- �'lt1ll"<S<"�"'M..s7.(p.......&"" .��"'AY4>' �� ,",,:liI'� �'I."".tSl �!�.,.,6=IL'::=1�::�.I;IIIIiI �:-�--I:IIIIIfIIIIII-��:=::::;
over.
Preventlc., the new Oandy Oold Oure
Tablets, nre said by druggist to hnve
four speCIal specific adVAntages oyer
all other remedies for a coill. li'lrst­
They contain no Quinine, notillng
hnrsh or sicke11lllg. Secosd--'fhey give
ahnoflt Illstant releif. l'llIrd-pleasant
to the taste, like candy. Fourth-A
lar�c box-48 Preventics-at 25 cents.
A.lso fine for levorlsh childr.n. Sold by
W. n. Ellis.
Bulloeh 011 i\Iills.
D l!'lledmall invites hiS patlOlls It�:c==================�====��
to c:lll OLl him In IJls lIew locationselves, to sUppO! t themselves nil·
dol' dllectioll, to be happy, useful
IIl1cl sometillug of a blesslug.
Let the Leglslatlll e lis ten to the
gloat Dr. 1'. O. POll ell's almost
dyIng appmLI, and st:ll't :I State
Fa 1m Iilchool for tllOse aud the
equally pi tl fnl epileptiCS.
A. J. FRANKLINnext to PJOctor l!'laukllll & Co. illthe Oone' blllldlllg. Bvclything
new alld stylish, at tbe light pllces.
New goods al'llvlllg dmly. DEALEH.
Builders









Caused Killing. At very best cash prices, being a builder
myself I would be pleased at any time t.o help
you arrive at what yon need in the line of
The First :National Bank.....
The Undersigned has now in' stoek the swell­
est line of Furniture' ever carried In Statesboro.
Including Room Suits, Side Boards. Beds, Ch�irs,
Sofas, Baby Carriages, Stoves, Ranges etc.
When in town call and inspect our line.
Brick "White Hose Lime" and Edison Cement
Sash, Doors and Blinds, Mouldings, Casings






Varnishes, Locks, Hinges, Builders Hardware.
Mantles, Grates and Tile, Shingles Metal and ,
Felt Roofing.
A. J. Franklin
• STATESBORO, GEORGIA.
